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भौततकवाद, ररडर्कशतिज्म, व्यवहारवाद, कायसवाद, गततशील प्रणाली ससदिांत और असभकलिवाद लोकप्रप्रय प्रवचार हैं, लेककि उन्हें  
प्रवटगेिस्टीि दवारा असंबदि होिे के सलए ददखाया गया था। व्यवहार के अध्ययि मािव जीवि के सभी शासमल हैं, लेककि व्यवहार काफी हद 
तक स्वत: और बेहोश और यहां तक कक सचेत दहस्सा है, ज्यादातर भाषा में व्यर्कत (जो Wittgenstein मि के साथ समािता), perspicous िहीं 
है, तो यह महत्वपूणस है एक रूपरेखा जो Searle Rationality के ताककस क संरचिा (LSR) कहत ेहैं और मैं उच्च आदेश सोचा (DPHOT) के वणसिात्मक 
मिोप्रवज्ञाि कहते हैं. रूपरेखा का सारांश के बाद Wittgenstein और Searle दवारा बाहर काम ककया, के रूप में आिुतिक तकस  अिुसंिाि दवारा 
बढाया, मैं Carruther प्रवचार है, जो व्यवहार के सबसे प्रवचारों व्याप्त में अक्षमता ददखािे के समकालीि व्यवहार सदहत प्रवज्ञाि. मेरा माििा है 
कक उिकी ककताब दो पुस्तकों का एक समश्रण है, एक संज्ञािात्मक मिोप्रवज्ञाि का सारांश और अन्य कुछ िए शब्दजाल के साथ मि पर मािक 
दाशसतिक भ्रम का सारांश जोडा. मेरा सुझाव है कक बाद के असंबदि या जीवि के एक काटूसि दृश्य के रूप में मािा जािा चादहए और है कक अपिे 
शब्द पर Wittgenstein ल,े हम मि के बारे में सफल आत्म धचककत्सा अभ्यास कर सकत ेहैं / 
 
आिुतिक दो systems दृश्यस ेमािव व्यवहार के सलए एक व्यापक अप करि ेके सलए तारीख रूपरेखा इच्छुक लोगों को मेरी पुस्तक 'दशसि, 
मिोप्रवज्ञाि, समिडी और लुडप्रवगमें भाषा की ताककस क संरचिा से परामशस कर सकत ेहैं Wittgenstein और जॉि Searle '2 एड (2019). मेरे लेखि 
के अधिक में रुधच रखिे वालों को देख सकत ेहैं 'बात कर रहेबंदर- दशसि, मिोप्रवज्ञाि, प्रवज्ञाि, िमस और राजिीतत पर एक बबासद ग्रह --लेख और 
समीक्षा 2006-2019 3 एड (2019) और आत्मघाती यूटोप्रपयाि भ्रम 21st मेंसदी 4वें एड (2019) 
 
मैं पहले दशसि और समकालीि मिोवैज्ञातिक अिुसंिाि के सलए अपिे ररश्त ेपर कुछ दटप्पणणयााँ की पेशकश के रूप में जॉि Searle(एस) और 
लुडप्रवग Wittgenstein (डब््यू) (डब््यू) केकायों में उदाहरण के रूप में मैं डब््यू के उत्तराधिकारी पर प्रवचार करेंगे और एकउिके अध्ययि करिा 
चादहए एक साथ काम करत ेहैं. यह पीएिसी की मेरी समीक्षा देखिे में मदद समलेगी (एक िई सदी में दशसि), TLP, पीआई, ओसी, सामाजजक 
दतुिया बिािे (MSW) और अन्य पुस्तकों दवारा और इि दो प्रततभाएाँ, जो व्यवहार का एक स्पष्ट प्रववरण प्रदाि करत ेहैं कक मैं WS ढांचे के रूप 
में उ्लेख करेंगे के बारे में. जीइस ढांचे, जो Searle Rationality के ताककस क संरचिा (LSR) कहत ेहैं और मैं उच्च आदेश सोचा (DPHOT) के 
वणसिात्मक मिोप्रवज्ञाि कहतहेैं, मैं टी व्यवहार का स्पष्ट प्रववरण है संभवहै,लेककि यह लगभग ऐसी सभी चचासओ ंस ेपूरी तरह से गायब है. 
 
यहां तक कक WS के कायों में यह स्पष्ट रूप से बाहर रखी िहीं है और लगभग सभी दसूरों में यह केवल संकेत ददया है, हमेशा की तरह प्रविाशकारी 
पररणामों के साथ. मैं डब््यू और एस से कुछ उदिरण के साथ शुरू होगा. इि उदिरण यादृजच्छक पर िहीं चुिा है, लेककि अध्ययि के एक दशक 
से पररणाम और एक साथ वे व्यवहार की एक रूपरेखा (मािव प्रकृतत) हमारे दो सबसे बडी वणसिात्मक मिोवैज्ञातिकों स ेकर रहे हैं. यदद कोई 
उन्हें समझता है, वे के रूप में गहराई से घुसिा के रूप में यह मि में जािे के सलए संभव है (बडे पैमािे पर भाषा के साथ coextensive के रूप में 
डब््यू स्पष्ट कर ददया) और एक की जरूरत के रूप में के रूप में ज्यादा मागसदशसि प्रदाि करत ेहैं, यह तो बस कैसे भाषा प्रत्येक मामले में काम 
करता है और अब तक की सबसे अच्छी pl देखिे की बात है भाषा के perspicuously प्रवश्लेषण उदाहरण खोजि ेके सलए इर्कका Wittgenstein के 
Nachlass के 20,000 पषृ्ठों में है. 
 
"मिोप्रवज्ञाि के भ्रम और बंजरता को "युवा प्रवज्ञाि" कहकर समझाया िहीं जा सकता है; इसकी जस्थतत भौततक प्रवज्ञाि के साथ तुलिीय िहीं है, 
उदाहरण के सलए, इसकी शुरुआत में. (गणणत की कुछ शाखाओं के साथ-साथ। ससदिांत सेट करें.) र्कयोंकक मिोप्रवज्ञाि में प्रायोधगक प्रवधियााँ और 
संक्पिात्मक भ्रम हैं। (जैसा कक दसूरे मामल ेमें, वैचाररक भ्रम और सबूत के तरीके.) प्रयोगात्मक प्रवधि के अजस्तत्व बिाता है हमें लगता है कक 
हम समस्याओं है कक हमें परेशािी को हल करिे का मतलब है; हालांकक समस्या और प्रवधि से एक दसूरे को पाररत। प्रवटगेिस्टीि (पीआई पी.232) 
 
"Philosophers लगातार उिकी आाँखों के सामिे प्रवज्ञाि की प्रवधि को देखते हैं, और irresistibly पूछिे के सलए और जजस तरह से प्रवज्ञाि करता 
है में जवाब परीक्षा कर रहे हैं. यह प्रवपृ्रत्त तत्वमीमांसा का वास्तप्रवक स्रोत है, और दाशसतिक को पूणस अंिकार में ल ेजाती है।  प्रवटगेिस्टीि द ब्ल ू
बुक 
 
"यहााँ हम दाशसतिक जांच में एक उ्लेखिीय और प्रवशेषता घटिा के णखलाफ आते हैं: कदठिाई---मैं कह सकता हूाँ---समािाि खोजिे की िहीं 
बज्क समािाि कुछ है कक लगता है के रूप में अगर यह केवल एक थे के रूप में पहचाििे की यह करिे के सलए प्रारंसभक. हम पहले ही सब कुछ 
कह चुके हैं। ---कुछ भी िहीं है कक इस से इस प्रकार है, िहीं यह अपिे आप में समािाि है! .... यह जुडा हुआ है, मेरा माििा है, हमारे गलत तरीके 
से एक स्पष्टीकरण की उम्मीद के साथ, जबकक कदठिाई का समािाि एक प्रववरण है, अगर हम इसे हमारे प्रवचार में सही जगह दे. यदद हम उस 
पर ध्याि देत ेहैं, और इसे पार करिे की कोसशश मत करो। जेटेल p312-314 
 
"कंजुररगं चाल में तिणासयक आंदोलि ककया गया है, और यह बहुत एक हम काफी तिदोष सोचा था." प्रवटगेिस्टीि, पीआई पैरा.308 
 
"लेककि मैं अपिी शुदिता के अपिे आप को संतोषजिक दवारा दतुिया की मेरी तस्वीर िहीं समला: और ि ही मैं यह है र्कयोंकक मैं अपिी शुदिता 
से संतुष्ट हूाँ. िहीं: यह प्रवरासत में समली पषृ्ठभूसम है जजसके णखलाफ मैं सच और गलत के बीच भेद है." प्रवटगेिस्टीि ओसी 94 
 
"अब अगर यह कारण किेर्कशि है जो हम के साथ संबंि है िहीं है, तो मि की गततप्रवधियों हमारे सामिे खुला झूठ है." प्रवटगेिस्टीि "द ब्लू 
बुक" p6 (1933) 
 
"Nonsense, Nonsense, र्कयोंकक तुम मान्यताओं के बजाय बस का वणसि कर रहे हैं. यदद आपका ससर यहां स्पष्टीकरण स ेतघरा हुआ है, तो आप 
अपिे आप को सबसे महत्वपूणस तथ्यों की याद ददलािे की उपेक्षा कर रहे हैं। प्रवटगेिस्टीि जेड 220 
 
"दशसि बस हमारे सामिे सब कुछ डालता है और ि ही बतात ेहैं और ि ही कुछ भी deduces ... सभी िई खोजों और आप्रवष्कारों से पहले जो संभव 
है, उसके सलए 'दशसि' िाम दे सकता है। प्रवटगेिस्टीि पीआई 126 
 
"हम र्कया आपूततस कर रहे हैं वास्तव में मिुष्य के प्राकृततक इततहास पर दटप्पणी कर रहे हैं, िहीं जजज्ञासाओं; हालांकक, बज्क तथ्यों पर दटप्पणणयों 
जो कोई भी शक ककया है और जो केवल unremarked गया है र्कयोंकक वे हमेशा हमारी आाँखों के सामिे हैं." प्रवटगेिस्टीि आरएफएम मैं p142 
 
"दशसि का उददेश्य बबदं ुपर एक दीवार खडा है, जहां भाषा वैसे भी बदं हो जाता है." प्रवटगेिस्टीि दाशसतिक अवसर p187 
 
"भाषा की सीमा के सलए एक तथ्य है जो स ेमेल खाती है (का अिुवाद है) बस वार्कय दोहरा बबिा एक वार्कय का वणसि करि ेके सलए असंभव जा 
रहा दवारा ददखाया गया है (यह दशसि की समस्या के सलए Kantian समािाि के साथ र्कया करिा है)." प्रवटगेिस्टीि सीवी p10 (1931) 
 
"र्कया कारसवाई के सलए कारण हो सकते हैं जो तकस  प्रववरण में ररपोटस ककए गए तथ्य की प्रकृतत के आिार पर, और एजेंट की इच्छाओं, मू्यों, 
असभवपृ्रत्तयों और मू्यांकिों के स्वतंत्र रूप से तकस ंगत एजेंट पर बाध्यकारी हैं? ... पारंपररक चचास का असली प्रवरोिाभास यह है कक यह ह्यूम 
के धगलोदटि, कठोर तथ्य मू्य भेद, एक शब्दावली में, जजसका उपयोग पहले से ही भेद की समथ्याता presupposes मुद्रा की कोसशश करता है। 
सीरले पीएिसी p165-171 
 
"... सभी जस्थतत कायों और इससलए संस्थागत वास्तप्रवकता के सभी, भाषा के अपवाद के साथ, भाषण कृत्यों है कक घोषणाओं के ताककस क रूप है 
दवारा बिाई गई हैं ... प्रश्ि में जस्थतत समारोह के रूपों लगभग हमेशा deontic शजर्कतयों के मामलों रहे हैं ... एक अधिकार, कतसव्य, दातयत्व, 
आवश्यकता और इतिे पर के रूप में कुछ पहचाि करि ेके सलए कारसवाई के सलए एक कारण पहचाि है ... इि deontic संरचिाओं कारसवाई के 
सलए संभव इच्छा स्वतंत्र कारण बिािे के सलए ... सामान्य बात बहुत स्पष्ट है: कारसवाई के सलए इच्छा आिाररत कारणों के सामान्य क्षेत्र का 
तिमासण कारसवाई के सलए इच्छा-स्वतंत्र कारणों की एक प्रणाली की स्वीकृतत पूवस तििासररत है। सीरले पीएिसी p34-49 
 
"जािबूझकर की सबसे महत्वपूणस ताककस क सुप्रविाओं में स ेकुछ phenomenology की पहंुच से परे हैं र्कयोंकक वे कोई तत्काल phenomenological 
वास्तप्रवकता है ... र्कयोंकक अथसहीिता से बाहर साथसकता की रचिा होशपूवसक अिुभव िहीं है ... यह मौजूद िहीं है ... ये है... घटिाप्रवज्ञाि भ्रम। 
सीरले पीएिसी p115-117 
 "... मि और दतुिया के बीच बुतियादी जािबूझकर संबंि संतोष की शतों के साथ र्कया करिा है. और एक प्रस्ताव सब पर कुछ भी है कक दतुिया 
के सलए एक जािबूझकर संबंि में खडे हो सकत ेहैं, और के बाद से उि जािबूझकर संबंिों को हमेशा संतुजष्ट की शतों का तििासरण, और एक 
प्रस्ताव की शतों का तििासरण करिे के सलए पयासप्त कुछ के रूप में पररभाप्रषत ककया गया है संतोष, यह पता चला है कक सभी जािबूझकर प्रस्ताव 
की बात है." Searle पीएिसी p193 
 
"तो, जस्थतत कायों गोंद है कक समाज को एक साथ पकड रहे हैं. वे सामूदहक जािबूझकर के दवारा बिाई गई हैं और वे deontic शजर्कतयों ले जािे 
के दवारा कायस ... भाषा के महत्वपूणस अपवाद के साथ ही, संस्थागत वास्तप्रवकता के सभी और उसके सलए एक अथस में मािव सभ्यता के सभी 
भाषण कृत्यों है कक घोषणाओं के ताककस क रूप है दवारा बिाई गई है ... मािव ससं्थागत वास्तप्रवकता के सभी बिाया है और अजस्तत्व में बिाए 
रखा है (प्रतततिधित्व है कक के रूप में एक ही ताककस क रूप है) जस्थतत समारोह घोषणा, मामलों है कक घोषणाओं के स्पष्ट रूप में कायस िहीं कर रहे 
हैं सदहत." सीरले MSW p11-13 
 
"लेककि आप एक टाइपराइटर या एक मजस्तष्क के रूप में एक भौततक प्रणाली की व्याख्या िहीं कर सकत ेएक पैटिस है जो यह अपिे 
कम्प्यूटेशिल ससमुलेशि के साथ साझा की पहचाि है, र्कयोंकक पैटिस के अजस्तत्व की व्याख्या िहीं करता है कक कैसे प्रणाली वास्तव में एक 
भौततक प्रणाली के रूप में काम करता है. ... संक्षेप में, तथ्य यह है कक वार्कयप्रवन्यास के रोपण कोई आगे कारण शजर्कतयों की पहचाि करता है 
दावा है कक कायसक्रमों अिुभूतत के कारण स्पष्टीकरण प्रदाि करि ेके सलए घातक है ... वहााँ ससफस  एक शारीररक तंत्र है, मजस्तष्क, प्रववरण के अपिे 
प्रवसभन्ि वास्तप्रवक शारीररक और शारीररक / एक िई सदी (पीएिसी) p101-103 में Searle दशसि 
 
" संक्षेप में, संज्ञािात्मक प्रवज्ञाि में प्रयोग ककया जाता है कक 'सूचिा प्रसंस्करण' की भाविा बहुत बहुत उच्च अमूतस का एक स्तर पर आंतररक 
जािबूझकर की ठोस जैप्रवक वास्तप्रवकता पर कब्जा है ... हम इस तथ्य से इस अंतर को अंिा कर रहे हैं कक एक ही वार्कय 'मैं एक कार मेरी ओर 
आ रहा देखते हैं,' दोिों दृश्य जािबूझकर और दृजष्ट की गणिा मॉडल के उत्पादि ररकॉडस करि े के सलए इस्तेमाल ककया जा सकता है ... 
संज्ञािात्मक प्रवज्ञाि में प्रयुर्कत 'सूचिा' के अथस में, यह कहिा है कक मजस्तष्क एक सूचिा प्रसंस्करण उपकरण है बस गलत है। सीरले पीएिसी 
p104-105 
 
"जािबूझकर राज्य संतुजष्ट की अपिी शतों का प्रतततिधित्व करता है ... लोगों को ग़लती स ेलगता है कक हर मािससक प्रतततिधित्व होशपूवसक 
सोचा जािा चादहए ... लेककि एक प्रतततिधित्व की िारणा के रूप में मैं इसे का उपयोग कर रहा हूाँ एक कायासत्मक और िहीं एक ontological 
िारणा है. कुछ भी है कक संतुजष्ट की शतों है, कक सफल या एक तरीका है कक जािबूझकर की प्रवशेषता है में प्रवफल कर सकत ेहैं, पररभाषा दवारा 
संतुजष्ट की अपिी शतों का एक प्रतततिधित्व है ... हम संतुजष्ट की उिकी जस्थतत का प्रवश्लेषण करके सामाजजक घटिाओं की जािबूझकर संरचिा 
का प्रवश्लेषण कर सकत ेहैं। सीरले MSW p28-32 
 
"स्पीकर अथस ... संतुजष्ट की शतों पर संतुजष्ट की शतों के अधिरोपण है. ऐसा करि ेकी क्षमता मािव संज्ञािात्मक क्षमताओं का एक महत्वपूणस 
तत्व है. यह एक बार में दो स्तरों पर सोचिे की क्षमता की आवश्यकता है, एक तरीका है कक भाषा के उपयोग के सलए आवश्यक है में. एक स्तर 
पर, वर्कता जािबूझकर एक शारीररक कथि पैदा करता है, लेककि दसूरे स्तर पर कथि कुछ का प्रतततिधित्व करता है। और वही दवंदव ही प्रतीक 
को संक्रसमत करता है। एक स्तर पर, यह ककसी भी अन्य की तरह एक भौततक वस्तु है. एक अन्य स्तर पर, यह एक अथस है: यह मामलों के एक 
राज्य का एक प्रकार का प्रतततिधित्व करता है" MSW p74" 
 
... एक बार जब आप भाषा है, यह अतिवायस है कक आप deontology होगा र्कयोंकक वहााँ कोई रास्ता िहीं है आप स्पष्ट भाषण प्रततबदिताओं बिािे 
के बबिा एक भाषा की परंपराओं के अिुसार प्रदशसि ककया कायस कर सकते हैं. यह ससफस  बयािों के सलए िहीं बज्क सभी भाषण कृत्यों के सलए सच 
है" MSW p82 
 
"अधिक संकीणस हम वास्तप्रवक भाषा की जांच, तेज यह और हमारी आवश्यकता के बीच संघषस हो जाता है. (तकस  की कक्रस्टलीय शुदिता के सलए, 
जादहर है, जांच का एक पररणाम िहीं था: यह एक आवश्यकता थी.)" पीआई 107 
 
मािव व्यवहार के सभी चचास में एक प्रमुख प्रवषय संस्कृतत के प्रभाव से आिुवंसशक रूप से क्रमादेसशत automatisms अलग करिे की आवश्यकता 
है. उच्च आदेश व्यवहार के सभी अध्ययि के अलावा ि केवल तेजी से S1 और िीमी गतत स ेS2 सोच (जैसे, िारणा और अन्य automatisms 
बिाम स्वभाव) तंग करि ेका प्रयास है, लेककि संस्कृतत में S2 के ताककस क एर्कसटेंशि (S3). 
 
एक पूरे के रूप में Searle (एस) काम उच्च क्रम S2/S3 सामाजजक व्यवहार है जो स्वभाप्रवक मिोप्रवज्ञाि के सलए जीि के हाल के प्रवकास के कारण 
है की एक आश्चयसजिक वणसि प्रदाि करता है, जबकक बाद में Wittgenstein (डब््यू) से पता चलता है कक यह कैसे सच पर आिाररत है केवल 
S1 के बेहोश स्वयंससदि जो S2 के प्रतत सचेत स्वभाप्रवक प्रपोजली सोच में प्रवकससत हुआ। 
 
S1 हमारे अिैजच्छक, ससस्टम 1, तेजी से सोच, दपसण न्यूरॉि, सच केवल, गैर-प्रस्तावात्मक, मािससक राज्यों के सरल स्वचासलत कायस है- हमारी 
िारणा और यादें और प्रततकक्रयापूणस कायस दहत ससस्टम 1 सत्य और UA1 --एजेंसी के अंडरस्टैंडडगं 1-- और भाविाओं 1- जैसे खुशी, प्रेम, क्रोि) 
जजसे कारण ाात्मक रूप स ेवणणसत ककया जा सकता है, जबकक प्रवकासवादी बाद में भाषाई कायस स्वैजच्छक, ससस्टम 2, िीमी सोच, मािससक 
न्यूरॉन्स, परीक्षणीय सत्य या गलत, प्रत्यायोदजय, सत्य 2 के भाव या वणसि हैं। और UA2 और Emotions2- हप्रषसता, प्यार, िफरत -- स्वभाप्रवक 
(और अर्कसर counterfactual) क्पिा, supposing, इरादा, सोच, जाििे, प्रवश्वास, आदद जो केवल कारणों के संदभस में वणणसत ककया जा सकता 
है (यािी, यह ससफस  एक तथ्य है कक प्रयास करता है न्यूरोकेसमस्री, परमाणु भौततकी, गणणत के संदभस में ससस्टम 2 का वणसि करें, कई उदाहरणों 
के सलए कोई मतलब िहीं देखें डब््यू और Searle और हैकर (मािव प्रकृतत पर 3 संस्करणों) के सलए disquisitions के सलए). 
 
एक गंभीरता से डब््यू दटप्पणी है कक भल ेही भगवाि हमारे मि में देख सकता है वह िहीं देख सकता है कक हम र्कया सोच रहे हैं - यह संज्ञािात्मक 
मिोप्रवज्ञाि का आदशस वार्कय होिा चादहए लेिा चादहए. हााँ, भप्रवष्य के एक संज्ञािात्मक मिोवैज्ञातिक को देखिे के सलए हम र्कया perceiving 
और याद कर रहे हैं और हमारे प्रततवती सोच और असभिय कर रहे हैं, र्कयोंकक इि S1 कायों हमेशा कारण मािससक राज्यों रहे हैं (सीएमएस) 
लेककि S2 स्वभाव केवल संभाप्रवत सीएमएस कर रहे हैं और इससलए महसूस िहीं कर सकत ेहैं या ददखाई दे रहा है. यह एक ससदिांत लेककि 
हमारी भाषा, मि, जीवि, व्याकरण (डब््यू) का वणसि िहीं है. एस, Carruthers (सी) और दसूरों को यहााँ पािी मैला र्कयोंकक वे कभी कभी मािससक 
राज्यों के रूप में अच्छी तरह से स्वभाव को देखें, लेककि के रूप में डब््यू बहुत पहले ककया था, एस, हैकर और दसूरों को पता चलता है कक कारण 
की भाषा ससफस  उच्च क्रम आकजस्मक S2 प्रववरण के सलए लाग ूिहीं होता है- कफर से िहीं एक ससदिांत है, लेककि कैसे हमारे स्वभाव राज्यों (भाषा, 
सोच) काम का वणसि. 
 
S1 बेहोश, तेज, शारीररक, कारण, स्वत:, गैर-प्रस्तावात्मक, सच केवल मािससक राज्यों से बिा है, जबकक िीमी गतत से S2 केवल सुसंगत रूप 
से व्यवहार करि ेके सलए अधिक या कम जागरूक स्वभाव हैं कक कायों के सलए कारणों के संदभस में वणणसत ककया जा सकता है (संभाप्रवत कारसवाई) 
कक कर रहे हैं या प्रस्तावात्मक बि सकता है (टी या एफ). यह मेरे सलए काफी स्पष्ट लगता है (के रूप में यह डब््यू था) कक मि के यांबत्रक दृश्य 
लगभग सभी व्यवहार के रूप में एक ही कारण के सलए मौजूद है - यह हमारे प्रवकससत मिोप्रवज्ञाि (ईपी) जो र्कया हम जािबूझकर िीरे िीरे के 
माध्यम से सोच सकत ेहैं के संदभस में स्पष्टीकरण चाहता है के डडफॉ्ट आपरेशि है ( S2), बजाय स्वचासलत S1 में, जजिमें से हम ज्यादातर 
अिजाि रहत ेहैं-पीएिसी में एस दवारा बुलाया 'Phenomenological भ्रम' (TPI). TPI एक हातिरदहत दाशसतिक त्रुदट िहीं है, लेककि हमारे जीव 
प्रवज्ञाि के सलए एक सावसभौसमक अिजाि जो भ्रम पैदा करता है कक हम अपिे जीवि को तियंबत्रत करिे और पररणामों के बीच र्कया सभ्यता के 
सलए गुजरता है की अटूट पति कर रहे हैं. 
 
हमारे िीमी या कम "चेति" (भाषा के खेल का एक और िेटवकस  साविाि रहिा!) दसूरे स्वयं मजस्तष्क गततप्रवधि र्कया W के रूप में प्रवशेषता से 
मेल खाती है "जस्थतत" या "inclinations", जो क्षमताओं या संभव कायों का उ्लेख है, मािससक राज्यों िहीं हैं ( या िहीं S1 राज्यों के रूप में एक 
ही अथस में), और घटिा और / लेककि स्वभाव शब्द जैसे "ज्ञाि", "समझ", "प्रवचार", "प्रवश्वास", जो डब््यू बडे पैमािे पर चचास की, कम से कम 
दो बुतियादी उपयोग करता है. एक एक अजीब दाशसतिक उपयोग है (लेककि हर रोज का उपयोग करता है में स्िातक) जो सही केवल प्रत्यक्ष 
िारणा और स्मतृत से उत्पन्ि वार्कय को संदसभसत करता है, यािी, हमारे सहज स्वयंससदि S1 मिोप्रवज्ञाि ('मैं जािता हूाँ कक ये मेरे हाथ हैं')-यािी, 
वे Causally स्व कर रहे हैं संदसभसत (सीएसआर) यािी, एक बब्ली को देखिे के सलए यह सच है और सामान्य मामल ेमें कोई परीक्षण संभव है, 
और S2 का उपयोग करें, जो स्वभाव के रूप में अपिे सामान्य उपयोग है, जो बाहर काम ककया जा सकता है, और जो सच हो सकता है या गलत 
('मैं अपिे घर के रास्त ेपता है')-यािी. , वे बाहरी, सावसजतिक, संतुजष्ट की परीक्षण योग्य शतें (COS) है और सीएसआर िहीं हैं. 
 
ससस्टम 1 की अिैजच्छक तेजी से सोच की जांच "संजे्ञय भ्रम", "प्राइसमगं", "फे्रसमगं", "हेररजस्टर्कस" और "पूवासग्रह" जैसे िामों के तहत मिोप्रवज्ञाि, 
अथसशास्त्र और अन्य प्रवषयों में क्रांतत ला दी है। बेशक ये भी भाषा का खेल रहे हैं तो वहााँ अधिक से अधिक उपयोगी तरीके से इि शब्दों का उपयोग 
ककया जाएगा, और अध्ययि और प्रवचार प्रवमशस "शुदि" प्रणाली 1 से 1 और 2 के संयोजि के सलए अलग अलग होंगे (डब््यू के रूप में आदशस 
स्पष्ट कर ददया), लेककि शायद िहीं कभी िीमी गतत स ेप्रणाली 2 स्वभावीय पतली राजा ही, के बाद से ककसी भी प्रणाली 2 सोचा या जािबूझकर 
कारसवाई "संजे्ञय मॉड्यूल" के जदटल िेटवकस  के बहुत शासमल ककए बबिा िहीं हो सकता, "अिुमाि इंजि", "इंरासेरेब्रल सजगता", "स्वत:", 
"संजे्ञय स्वयंससदि", "पषृ्ठभूसम" या "बेडरॉक" --के रूप में डब््यू और बाद में Searle हमारे प्रवकासवादी मिोप्रवज्ञाि (ईपी) कहत ेहैं. 
 
इस बारे में एक तरीका यह है कक बेहोश स्वत: प्रणाली 1 ससस्टम 2 के उच्च cortical जागरूक व्यजर्कतत्व को सकक्रय करता है, गले की मांसपेसशयों 
में संकुचि जो दसूरों को सूधचत है कक यह कुछ मायिों में दतुिया को देखता है के बारे में लािे, जो यह क्षमता के सलए प्रततबदि कायों. पूवसभाषाई 
या प्रोटोभाषाई बातचीत पर एक बडा अधग्रम जजसमें केवल सकल मांसपेसशयों की गततप्रवधियों के इरादों के बारे में बहुत सीसमत जािकारी देिे में 
सक्षम थे. 
 
deontic संरचिाओं या 'सामाजजक गोंद' S1 के स्वत: तेजी से कायस S2 के िीमी स्वभाव जो inexorably स्वत: सावसभौसमक सांस्कृततक deontic 
संबंिों की एक प्रवस्ततृ सरणी में व्यजर्कतगत प्रवकास के दौराि प्रवस्तार कर रहे हैं उत्पादि कर रहे हैं (S3). मैं यह काफी अच्छी तरह से व्यवहार 
की बुतियादी संरचिा का वणसि उम्मीद है. 
 
अिुभूतत और इच्छा के इि प्रववरणों को MSW की तासलका 2-1 में सारांसशत ककया गया है, जजसका उपयोग Searle िे कई वषों तक ककया है और 
यह मेरे दवारा बिाए गए प्रवस्ताररत प्रववरण का आिार है। मेरे प्रवचार में, यह काफी मेरे S1, S2, S3 शब्दावली और डब््यू सच है बिाम प्रस्तावक 
(जस्थतत) प्रववरण का उपयोग करके आिुतिक मिोवैज्ञातिक अिुसंिाि के सलए इस स ेसंबंधित मदद करता है. इस प्रकार, सीएसआर संदभस S1 
सही केवल िारणा, स्मतृत और पूवस इरादा (कारण दतुिया में उत्पन्िहोताहै), जबकक S2 प्रस्तावात्मक (सही या गलत परीक्षण ाीय) स्वभाव को 
संदसभसत करता है  जैसे प्रवश्वास और इच्छा (मि में उत्पन्िहोता है). 
 
तो, पहचाििे कक S1 केवल ऊपर की ओर कारण है (मि में दतुिया) और contentless (लकी प्रतततिधित्व या जािकारी) जबकक S2 सामग्री है और 
िीचे कारण है (दतुिया के सलए मि) (उदा., हट्टो और Myin 'Radical Enactivism' की मेरी समीक्षा देखें), मैं बदल जाएगा MSW p39 से अिुच्छेद 
शुरू "योग में" और pg 40 पर समाप्त होिे के साथ "संतोष की शतें" इस प्रकार है. 
 
योग में, िारणा, स्मतृत और प्रततवती पूवस इरादों और कारसवाई ('will') हमारे S1 सच केवल स्वयं के रूपात्मक ईपी के स्वत: कायस के कारण होत ेहैं. 
के माध्यम स ेपूवस इरादों और इरादों में कारसवाई, हम मैच कैसे हम चीजों की इच्छा के साथ होिे की कोसशश कैसे हमें लगता है कक वे कर रहे हैं. हमें 
देखिा चादहए कक प्रवश्वास, इच्छा (और क्पिा--समय स्थािांतररत कर ददया और इरादा से decoupled) और हमारी िीमी सोच के अन्य S2 
प्रस्तावात्मक स्वभाव बाद में प्रवकससत दसूरे आत्म, पर पूरी तरह स ेतिभसर हैं (अपिे COS में शुरू हो रहा है) सीएसआर तेजी से स्वत: आददम सच 
ही प्रततवती S1. भाषा और neurophysiology में इस तरह के इरादा (पूवस इरादों) या याद है, जहां COS के साथ कारण संबंि (यािी, S1 के साथ) 
समय स्थािांतररत कर ददया है के रूप में वे अतीत या भप्रवष्य का प्रतततिधित्व करत ेहैं, S1 के प्रवपरीत जो हमेशा में है के रूप में मध्यवती या 
समधश्रत मामलों रहे हैं वतसमाि में. S1 और S2 एक दसूरे में फीड और अर्कसर S3 के सीखा deontic सांस्कृततक संबंिों दवारा मूल आकेस्रा रहे हैं, 
ताकक हमारे सामान्य अिुभव यह है कक हम होशपूवसक सब कुछ है कक हम र्कया तियंत्रण. संज्ञािात्मक भ्रम है कक हमारे जीवि Searle पर हावी के 
इस प्रवशाल क्षेत्र के रूप में वणणसत ककया गया है 'Phenomenological भ्रम. 
 
यह एक बहुत ही सरल और अटूट फैशि में इस प्रकार है, दोिों डब््यू 3 अवधि के काम स ेऔर समकालीि मिोप्रवज्ञाि की दटप्पणणयों से, कक 
'इच्छा', 'आत्म' और 'चेतिा' ससफस  देखिे, सुिवाई, आदद की तरह प्रणाली 1 के स्वयंससदि सच ही तत्व हैं, और उिके झूठ को बोि करिे की कोई 
संभाविा िहीं है (अज्ञािता)। के रूप में डब््यू इतिी शािदार कई बार स्पष्ट ककया, वे न्याय के सलए आिार हैं और इससलए न्याय िहीं ककया जा 
सकता है. हमारे मिोप्रवज्ञाि के सत्य-केवल-केवल असभगहृीत स्पष्ट िहीं हैं। 
Carruthers और दसूरों की तरह, Searle कभी कभी राज्यों (जैसे, p66-67 MSW) कक S1 (यािी, यादें, िारणा, पलटा कायस) एक प्रस्तावात्मक है 
(यािी, सच-झूठे) संरचिा. जैसा कक मैंिे ऊपर उ्लेख ककया है, और अन्य समीक्षा में कई बार, यह कक्रस्टल स्पष्ट है कक डब््यू सही है लगता है, 
और यह व्यवहार को समझिे के सलए बुतियादी है, कक केवल S2 प्रस्तावात्मक है और S1 स्वयंससदि और सही ही है. वे दोिों COS और कफट की 
ददशा (DOF) है र्कयोंकक आिुवंसशक, s1 की स्वाक्षरी जािबूझकर उत्पन्ि करता है कक S2 की है, लेककि अगर S1 एक ही अथस में प्रस्तावात्मक थे 
इसका मतलब यह होगा कक संदेह समझ में आता है, अराजकता है कक डब््यू से पहले दशसि था वापस आ जाएगा, और वास्तव में अगर सच है, 
जीवि संभव िहीं होगा. के रूप में डब््यू अिधगित बार और जीव प्रवज्ञाि demostrates ददखाया, जीवि तिजश्चतता पर आिाररत होिा चादहए-
स्वचासलत बेहोश तेजी से प्रततकक्रयाओं. जीव है कक हमेशा एक संदेह है और प्रततबबबंबत करिे के सलए थामिे के सलए मर जाएगा- कोई प्रवकास, 
कोई लोग, कोई दशसि. 
 
भाषा और लेखि प्रवशेष कर रहे हैं र्कयोंकक मुखर मांसपेसशयों के कंपि की छोटी तरंगदैध्यस अन्य मांसपेसशयों के संकुचि की तुलिा में बहुत अधिक 
बैंडप्रवड्थ जािकारी हस्तांतरण सक्षम है और यह दृश्य जािकारी के सलए उच्च पररमाण के औसत कई आदेश पर है. 
 
सोच प्रस्तावात्मक है और इससलए सच है या गलत बयाि है, जजसका अथस है कक यह एक ठेठ S2 स्वभाव है जो परीक्षण ककया जा सकता है, के 
रूप में S1 के सच केवल स्वत: सजं्ञािात्मक कायों के सलए प्रवरोि के साथ सौदों. या आप कह सकत ेहैं कक सहज कथि और कक्रयाएाँ S1 की आददम 
सजगता या प्राथसमक भाषा खेल (PLG) हैं, जबकक चेति अभ्यावेदि S2 के स्वभाप्रवक माध्यसमक भाषा खेल (SLG) हैं। यह तुच्छ लगता है और 
वास्तव में यह है, लेककि यह कैसे व्यवहार काम करता है और शायद ही ककसी को कभी यह समझ में आया है की सबसे बुतियादी बयाि है. 
 
 
मैं MSW के p127 पर व्यावहाररक कारण के एस सारांश अिुवाद के रूप में इस प्रकार होगा: "हम अपिी इच्छाओं को उपज (मजस्तष्क रसायि 
प्रवज्ञाि को बदलिे की जरूरत है), जो आम तौर पर कारसवाई के सलए इच्छा -स्वतंत्र कारण शासमल हैं (DIRA-यािी, अंतररक्ष और समय में 
प्रवस्थाप्रपत इच्छाओं, सबसे अधिक बार के सलए पारस्पररक परोपकाररता), जो व्यवहार करि ेके सलए स्वभाव का उत्पादि है कक आमतौर पर 
ज्दी या बाद में मांसपेसशयों आदंोलिों में पररणाम है कक हमारी समावेशी कफटिेस की सेवा (अपिे आप में जीि के सलए अजस्तत्व में वदृधि हुई 
है और उि बारीकी स ेसंबंधित)." और मैं p129 पर अपिे प्रववरण को कफर स ेकरिा होगा कक हम कैसे बाहर ले DIRA2/3 के रूप में "प्रवरोि का 
संक्प यह है कक बेहोश DIRA1 दीघसकासलक समावेशी कफटिेस की सेवा सचेत DIRA2 जो अर्कसर अ्पकासलक व्यजर्कतगत तत्काल इच्छाओं को 
ओवरराइड उत्पन्ि करत ेहैं." एजेंटवास्तव में होशपूवसक DIRA2/3 के तिकट कारण बिात ेहैं, लेककि ये बेहोश DIRA1 (अंततम कारण) के बहुत 
प्रततबंधित एर्कसटेंशि हैं। 
 
समावेशी कफटिेस दवारा प्रवकास S1 के बेहोश तेजी से पलटा कारण कारसवाई जो अर्कसर S2 के सचेत िीमी सोच को जन्म देिे क्रमादेसशत है 
(अर्कसर S3 के सांस्कृततक एर्कसटेंशि में संशोधित), जो कारसवाई के सलए कारण है कक अर्कसर पररणाम पैदा करता है S1 के कारण कायों के कारण 
शरीर और / सामान्य तंत्र दोिों neurotransmission के माध्यम से और मजस्तष्क के लक्षक्षत क्षते्रों में neuromodulators में पररवतसि के माध्यम 
से है. समग्र संज्ञािात्मक भ्रम (एस दवारा बुलाया 'द फेिोमेिोलॉजजकल भ्रम', प्रपकंर दवारा 'ररर्कत स्लेट' और Tooby और Cosmides 'मािक 
सामाजजक प्रवज्ञाि मॉडल') दवारा है कक S2/S3 कारसवाई होशपूवसक कारणों के सलए उत्पन्ि ककया है जजिमें से हम पूरी तरह से जाित ेहैं और में 
का तियंत्रण है, लेककि आिुतिक जीव प्रवज्ञाि और मिोप्रवज्ञाि स ेपररधचत ककसी को भी देख सकत ेहैं कक इस प्रवचार प्रवश्वसिीय िहीं है. 
 
हालांकक डब््यू सही है कक वहााँ कोई मािससक जस्थतत है कक अथस का गठि ककया है, एस िोट (ऊपर उदितृ के रूप में) कक वहााँ अथस के कायस की 
प्रवशेषता के सलए एक सामान्य तरीका है - "स्पीकर अथस ... संतुजष्ट की शतों पर संतुजष्ट की शतों का अधिरोपण है" जो एक कायस है और एक 
मािससक जस्थतत िहीं है। यह तिजी भाषा के णखलाफ है डब््यू तकस  का एक और बयाि के रूप में देखा जा सकता है (व्यजर्कतगत व्याख्याओं बिाम 
सावसजतिक रूप से testable वाले). इसीतरह, तियम तिम्िसलणखत और व्याख्या के साथ - वे केवल सावसजतिक रूप से जांच योग्य कायस ककया जा 
सकता है - कोई तिजी तियम या तिजी व्याख्या या तो. और एक ध्याि देिा चादहए कक कई (सबसे प्रससदि Kripke) िाव यहााँ याद आती है, यह 
ससफस  मिमािे ढंग स ेसावसजतिक अभ्यास है कक underlies भाषा और सामाजजक सम्मेलिों सोच में समुदाय अभ्यास के सलए डब््यू लगातार 
रेफरल दवारा गुमराह ककया जा रहा है. डब््यू कई बार स्पष्ट करता है कक इस तरह के सम्मेलिों केवल एक सहज साझा मिोप्रवज्ञाि जो वह 
अर्कसर पषृ्ठभूसम कहत ेहैं ददया संभव है, और यह है जो सभी व्यवहार underlies और जो तासलका में schematized है. 
 
जैसा कक मैंिे अपिे अन्य समीक्षा में उ्लेख ककया है, कुछ अगर ककसी को पूरी तरह से बाद में डब््यू समझ गया है और, S1, S2 ढाचें की कमी 
यह आश्चयस की बात िहीं है. इस प्रकार, कोई समझ सकता है कक कोई ककसी वस्तु की क्पिा र्कयों िहीं कर सकता जब वह स2 के प्रभुत्व के रूप 
में S1 दवारा देख ताक कर सकता है। मेरे भीतर के अिुभवों के सलए कोई परीक्षण िहीं है, तो जो कुछ भी मि में आता है जब मैं जैक चेहरे की 
क्पिा जैक की छप्रव है. इसी प्रकार, पढिे और गणिा के साथ जो S1, S2 या संयोजि का उ्लेख कर सकताहै, औरS1 प्रकक्रयाओं पर S2 शब्दों 
को लागू करि ेका तिरंतर प्रलोभि होता है, जहां ककसी भी परीक्षण की कमी उन्हें लागू िहीं करती है। डब््यू प्रससदि उदाहरण के दो इस प्रलोभि 
का मुकाबला करि ेके सलए इस्तेमाल ककया एक गेंद के बबिा टेतिस खेल रहे हैं ('S1 टेतिस'), और एक जिजातत है कक केवल S2 गणिा था तो 
'ससर में गणिा ('S1 गणिा') संभव िहीं था. 
 'खेलिे' और 'पररकलि' वास्तप्रवक या संभाप्रवत कृत्यों का वणसि --यािी, वे स्वभाव शब्द हैं, लेककि प्रवश्वसिीय पलटा S1 का उपयोग करता है 
तो के रूप में मैं पहले कहा है कक एक वास्तव में उन्हें 'playing1' और 'playing2' आदद सलख कर सीिे रखिा चादहए. लेककि हम ऐसा करि ेके 
सलए िहीं ससखाया जाता है और इससलए हम या तो एक क्पिा के रूप में 'पररकलि1' खाररज करिा चाहत ेहैं, या हमें लगता है कक हम बाद में 
जब तक अपिी प्रकृतत अतिजश्चत छोड सकत ेहैं. इससलए डब््यू की प्रससदि दटप्पणणयों का एक और - "कंजुररगं चाल में तिणासयक आंदोलि 
ककया गया है, और यह बहुत एक हम काफी तिदोष सोचा था." यही कारण है कक, पहले कुछ वार्कय या अर्कसर शीषसक चीजों को देखिे का एक 
तरीका करि ेके सलए एक प्रततबदि (एक भाषा खेल) जो वतसमाि संदभस में भाषा के स्पष्ट उपयोग को रोकता है. 
 
एक वार्कय एक प्रवचार व्यर्कत करता है (एक अथस है), जब यह स्पष्ट COS है, और इसका मतलब है सावसजतिक सत्य की जस्थतत है. इससलए डब््यू 
से दटप्पणी: "जब मैं भाषा में लगता है, वहााँ िहीं कर रहे हैं 'अथस' मौणखक असभव्यजर्कत के अलावा मेरे मि के माध्यम से जा रहा: भाषा ही सोचा 
की वाहि है." और, अगर मैं के साथ या शब्दों के बबिा लगता है, सोचा है जो कुछ भी मैं (ईमािदारी स)े कहते हैं कक यह है के रूप में वहााँ कोई अन्य 
संभव कसौटी (COS) है. इस प्रकार, डब््यू सुंदर aphorisms (p132 Budd) "यह इच्छा और पूततस से समलिे कक भाषा में है" और "सब कुछ 
आध्याजत्मक की तरह, सोचा और वास्तप्रवकता के बीच सदभाव भाषा के व्याकरण में पाया जा रहा है." और एक यहााँ ध्याि दें कक डब््यू में 
'grammar' आमतौर पर भाषा की ताककस क संरचिा के रूप में व्याख्या की जा सकती है, और है कक theorizing और सामान्यीकरण के णखलाफ 
अपिे लगातार चेताविी के बावजूद, इस के बारे में व्यापक दशसि और उच्च आदेश की प्रवशेषता के रूप में है वणसिात्मक मिोप्रवज्ञाि के रूप में 
एक पा सकत ेहैं. 
 
इसी तरह, सवाल के साथ "र्कया यह सच है कक जैक की मेरी छप्रव उसे की एक छप्रव है बिाता है?" क्पिा एक और स्वभाव है और COS यह है कक 
छप्रव मैं अपिे ससर में है जैक है और इससलए मैं 'हााँ' कहिा होगा अगर उसकी तस्वीर और 'िहीं' अगर ककसी और में से एक ददखाया. यहााँ परीक्षण 
िहीं है कक तस्वीर अस्पष्ट छप्रव मैं था मेल खाता है, लेककि है कक मैं यह इरादा (COS था कक) उसकी एक छप्रव हो. इससलए डब््यू से प्रससदि बोली: 
"यदद भगवाि हमारे मि में देखा था वह वहााँ जजसे हम (पीआई p217) की बात कर रहे थे देखिे में सक्षम िहीं होता" और उिकी दटप्पणी है कक 
प्रतततिधित्व की पूरी समस्या में तिदहत है "है कक उस"े और "... र्कया छप्रव अपिी व्याख्या देता है जजस पर यह झूठ रास्ता है," या के रूप में एस 
अपिे COS कहत ेहैं, इससलए डब््यू संकलि (p140 Budd) कक "र्कया यह हमेशा अंत में आता है कक ककसी भी आगे अथस के बबिा, वह कहता है कक 
र्कया इच्छा है कक होिा चादहए"..." सवाल है कक र्कया मैं जािता हूाँ कक मैं र्कया मेरी इच्छा पूरी होिे से पहले इच्छा पूरी िहीं हो सकती. और तथ्य 
यह है कक कुछ घटिा मेरी इच्छा बंद हो जाता है इसका मतलब यह िहीं है कक यह इसे पूरा करता है.  शायद मैं संतुष्ट िहीं ककया जािा चादहए था 
अगर मेरी इच्छा संतुष्ट ककया गया था" ... माि लीजजए कक यह पछूा गया था 'र्कया मैं जािता हूाँ कक मैं र्कया लंबे समय के सलए इससे पहले कक मैं 
इसे पािे के सलए? अगर मैं बात करिा सीख सलया है, तो मुझे पता है." 
 
जस्थतत शब्द संभाप्रवत घटिाओं (पीई) को संदसभसत करत ेहैं जजसे मैं सीओएस और मेरी मािससक राज्यों, भाविाओं, ब्याज के पररवतसि आदद को 
पूरा करि ेके रूप में स्वीकार करता हंू, जजस तरह से स्वभाव कायस पर कोई असर िहीं पडता है। मैं उम्मीद कर रहा हूाँ, इच्छा, उम्मीद, सोच, इच्छुक, 
इच्छुक आदद राज्य मैं अपिे आप को लेिे के सलए में हो - COS कक मैं व्यर्कत पर. सोच और इरादा S2 स्वभाव जो केवल पलटा S1 मांसपेसशयों में 
संकुचि, प्रवशेष रूप से भाषण के उि लोगों दवारा व्यर्कत ककया जा सकता है. 
 
अब जब कक हम Rationality के ताककस क संरचिा पर एक उधचत शुरू ककया है (उच्च आदेश सोचा के वणसिात्मक मिोप्रवज्ञाि) बाहर रखी हम 
जािबूझकर की मेज पर देख सकते हैं कक इस काम है, जो मैं प्रपछल ेकुछ वषों में तिमासण ककया है स ेपररणाम. यह Searle, जो बारी में Wittgenstein 
के सलए बहुत बकाया स ेएक बहुत सरल एक पर आिाररत है. मैं भी संशोधित फामस तासलकाओं में शासमल ककया है सोच प्रकक्रयाओं जो प्रपछले 9 
पंजर्कतयों में सबूत हैं के मिोप्रवज्ञाि में वतसमाि शोिकतासओं दवारा इस्तेमाल ककया जा रहा है. यह मािव प्रकृतत पर पीटर हैकर 3 हाल ही में 
संस्करणों में उि लोगों के साथ तुलिा करि ेके सलए ददलचस्प साबबत करिा चादहए. मैं व्यवहार का वणसि है कक मैं और अधिक पूणस और ककसी 
भी अन्य ढांचे मैंिे देखा है और िहीं एक अंततम या पूरा प्रवश्लेषण है, जो सैकडों के साथ तीि आयामी होिा होगा के रूप में (कम से कम) तीर के 
कई में जा रहा है की तुलिा में उपयोगी लगता है के सलए एक heuristic के रूप में इस तासलका की पेशकश कई के साथ ददशाओं (शायद सभी) S1 
और S2 के बीच रास्त ेदप्रवददश जा रहा है. इसके अलावा, S1 और S2 के बीच बहुत अंतर, अिुभूतत और तैयार, िारणा और स्मतृत, भाविा के बीच, 
जाििे, प्रवश्वास और उम्मीद आदद मिमािे ढंग से कर रहे हैं - कक है, के रूप में डब््यू प्रदशसि ककया है, सभी शब्दों contextally संवेदिशील हैं 
और सबसे अधिक कई पूरी तरह से है प्रवसभन्ि उपयोगों (अथस या COS). 
 
कई जदटल चाटस वैज्ञातिकों दवारा प्रकासशत ककया गया है, लेककि मैं उन्हें कम से कम उपयोधगता के समल जब व्यवहार के बारे में सोच (के रूप में 
मजस्तष्क समारोह के बारे में सोच का प्रवरोि ककया). प्रववरण के प्रत्येक स्तर के कुछ संदभों में उपयोगी हो सकता है, लेककि मुझे लगता है कक 
मोटे या बेहतर सीमा उपयोधगता जा रहा है. 
 
 
तकस ंगतता की ताककस क संरचिा (LSR), या मि की ताककस क संरचिा (LSM), व्यवहार की ताककस क संरचिा (LSB), सोचा की ताककस क संरचिा (LST), 
चेतिा की ताककस क संरचिा (LSC), व्यजर्कतत्व की ताककस क संरचिा (LSP), चेतिा के वणसिात्मक मिोप्रवज्ञाि (डीएससी), उच्च आदेश सोचा 
(DPHOT) के वणसिात्मक मिोप्रवज्ञाि, Intentionality-शास्त्रीय दाशसतिक शब्द. 
 
सिस्टम 1 अनैच्छिक, प्रतिविी या स्वचासिि "तनयम" R1 है, जबकक िोच (कोतनटेशन) कोई अंिराि नह ं है और स्वैच्छिक या ववचारववमशश 
"तनयम" R2 और इछिा (Volition) है 3 अंिराि (Searle देखें) 
 
मेरा सुझाव है कक हम व्यवहार और अधिक स्पष्ट रूप से व्यवहार का वणसि कर सकते हैं Searle "संतोष की शतों पर संतुजष्ट की शतों को 
लागू" करि ेके सलए "मांसपेसशयों को ल ेजाकर दतुिया के सलए मािससक राज्यों स ेसंबंधित" अथासत,् बात कर, लेखि और कर रही है, और 
अपिे "मि दतुिया के सलए कफट की ददशा"और "दतुिया कफट की ददशा मि करि ेके सलए" दवारा "कारण मि में शुरू होता है" और "कारण 
दतुिया में शुरू होता है" S1 केवल ऊपर की ओर कारण है (मि में दतुिया) और contentless (लकी प्रतततिधित्व या जािकारी) जबकक S2 सामग्री 
















                                        भाषा खेलों के विश्लेषण से 
 करने की प्रवतृ्ति * भाविा स्मतृत अनुभव करना इच्छा PI ** IA *** कारसवाई/ 
शब्द 
कारण **** स ेतिकलती है दतुिया दतुिया दतुिया दतुिया मि मि मि मि 
***** में पररवतसि का कारण 
बिता है 
कुछ भी तो नही ीं मि मि मि कुछ भी तो नही ीं दतुिया दतुिया दतुिया 
करणी आत्म सजगता ****** िहीं हााँ हााँ हााँ िहीं हााँ हााँ हााँ 
सच या झूठी (टेस्टेबल) हााँ केवल सच केवल सच केवल सच हााँ हााँ हााँ हााँ 
संतुजष्ट की सावसजतिक जस्थतत हााँ हां/िहीं हां/िहीं िहीं हां/िहीं हााँ िहीं हााँ 
वणसि 
एक मािससक जस्थतत 
िहीं हााँ हााँ हााँ िहीं िहीं हां/िहीं हााँ 
प्रवकासवादी प्राथसमकता 5 4 2,3 1 5 3 2 2 
स्वैजच्छक सामग्री हााँ िहीं िहीं िहीं िहीं हााँ हााँ हााँ 
स्वैजच्छक दीक्षा हां/िहीं िहीं हााँ िहीं हां/िहीं हााँ हााँ हााँ 
संज्ञािात्मक प्रणाली 
******* 
2 1 2/1 1 2 / 1 2 1 2 
तीव्रता बदलें िहीं हााँ हााँ हााँ हााँ िहीं िहीं िहीं 
सटीक अवधि िहीं हााँ हााँ हााँ िहीं िहीं हााँ हााँ 
समय, स्थाि  
******** 
वह ाँ और 
फिर 
यह ाँ और 
 अभी य 
यह ाँ और 
 अभी य 
यह ाँ और  
अभी य 
वह ाँ और 
फिर 
वह ाँ और 
फिर 
यह ाँ और  
अभी य 
यह ाँ और अभी य 
प्रवशेष गणुवत्ता िहीं हााँ िहीं हााँ िहीं िहीं िहीं िहीं 
शरीर में स्थािीयकृत िहीं िहीं िहीं हााँ िहीं िहीं िहीं हााँ 
शारीररक भाव हााँ हााँ िहीं िहीं हााँ हााँ हााँ हााँ 
आत्म प्रवरोिाभास िहीं हााँ िहीं िहीं हााँ िहीं िहीं िहीं 
एक स्वयं की जरूरत है हााँ हां/िहीं िहीं िहीं हााँ िहीं िहीं िहीं 
भाषा की जरूरत है हााँ िहीं िहीं िहीं िहीं िहीं िहीं हां/िहीं 









                              तिणसय अिुसंिाि से 
 करने की प्रवतृ्ति * 
 
भाविा स्मतृत अनुभव करना इच्छा PI ** IA*** कारसवाई/ 
शब्द 
अचेति प्रभाव िहीं हां/िहीं हााँ हााँ िहीं िहीं िहीं हां/िहीं 





संबद्ध कर रहा है / 
ननयम आधाररत 
 



























िारावादहक/समािांतर िारावादहक िारावादहक/ 
समािांतर 
समािांतर समािांतर िारावादहक/ 
समािांतर 






हेररजस्टक हेररजस्टक हेररजस्टक/ 
प्रवश्लेषणात्मक 
 
प्रवश्लेषणात्मक प्रवश्लेषणात्मक प्रवश्लेषणात्मक 
काम करिे की जरूरत है 
स्मतृत 
हााँ िहीं िहीं िहीं िहीं हााँ हााँ हााँ 
बुद्श्रध पर ननभभर करता है हााँ िहीं िहीं िहीं हां/िहीं हााँ हााँ हााँ 
संज्ञानात्मक लोड हो रहा है 
कम हो जाती है    
 
हााँ हां/िहीं िहीं िहीं हााँ हााँ हााँ हााँ 
उत्साह मदद करता है या रोकता है 
 
कम हो ज ती है मदद करत  है/ 
कम हो ज ती है 
मदद करत  है मदद करत  है कम हो जाती है कम हो जाती है म कम हो 
जाती है 
कम हो जाती 
है 
S2 की संतुजष्ट की सावसजतिक शतों को अर्कसर सीरल और अन्य लोगों दवारा COS, अभ्यावेदि, सत्यतिमासता या अथस (या COS2) के रूप में 
संदसभसत ककया जाता है, जबकक S1 के स्वचासलत पररणामों को दसूरों दवारा प्रस्तुततयों के रूप में िासमत ककया जाता है (या अपिे आप से COS1)। 
* झुकाव, क्षमताएँ, प्राथममकताएँ, प्रनतननश्रधत्व, संभव कायभ आदद। 
** Searle की पूवभ मंशा 
*** Searle का इरादा कारभवाई में    
 
**** Searle की फ़िटन की ददशा 
***** Searle की ददशा   करणीय संबंध 
****** (मानमसक स्थथनत का तात्पयभ - कारण या पूनतभ करना)। Searle ने पूवभ में इस कारण को थव-संदमभभत कहा। 
******* Tversky / Kahneman / फे्रडररक / इवांस / थटैनोत्तवच ने संज्ञानात्मक प्रणामलयों को पररभात्तित फकया। 
******** यहाँ और अभी या वहाँ और फिर 
 
 
एक हमेशा ध्याि में रखिा चादहए Wittgenstein की खोज है कक के बाद हम एक प्रवशेष संदभस में भाषा के संभव उपयोगों (अथस, सत्य तिमासताओं, 
संतोष की शतों) का वणसि ककया है, हम अपिी रुधच समाप्त हो गया है, और स्पष्टीकरण पर प्रयास (यािी, दशसि) केवल हमें आगे सच्चाई से दरू 
हो जाओ. यह िोट करिा महत्वपूणस है कक यह तासलका केवल एक अत्यधिक सरलीकृत संदभस-मुर्कत है और ककसी शब्द के प्रत्येक उपयोग की 
इसकी संदभस में जांच की जािी चादहए. संदभस सभन्िता का सबसे अच्छा परीक्षा पीटर हैकर मािव प्रकृतत है, जो कई तासलकाओं और चाटस है कक 
यह एक के साथ तुलिा की जािी चादहए प्रदाि पर हाल ही में 3 संस्करणों में है. 
 
Wittgenstein, Searle और आिुतिक दो प्रणासलयों को देखिे स ेव्यवहार के अपिे प्रवश्लेषण की तारीख खात ेके सलए एक व्यापक इच्छुक लोग 
मेरे लेख दशसि, मिोप्रवज्ञाि, मि और भाषा के ताककस क संरचिा के रूप में Ludwigमें पता चला परामशस कर सकत ेहैं प्रवटगेिस्टीि और जॉि 





                     ताललका की व्याख्या 
 
के बारे में एक लाख साल पहले primates शोर की जदटल श्रृंखला बिािे के सलए अपिे गल ेकी मांसपेसशयों का उपयोग करि ेकी क्षमता प्रवकससत 
(यािी, आददम भाषण) वतसमाि घटिाओं का वणसि करिे के सलए (अविारणा, स्मतृत, पलटा कारसवाई है कक प्राथसमक या आददम भाषा के रूप में 
वणणसत ककया जा सकता है खेल (PLG है)-यािी, तेजी से साहचयस बेहोश स्वचासलत प्रणाली 1 की सजगता का एक वगस, subcortical, 
nonrepresentational, कारण आत्म संदसभसत, अकमसण्य, सूचिाहीि, सच केवल मािससक राज्यों के साथ एक सटीक समय और स्थाि के साथ) 
और िीरे-िीरे यादों, दृजष्टकोण और संभाप्रवत घटिाओं (अतीत और भप्रवष्य और अर्कसर counterfactual, सशतस या का्पतिक वरीयताओं, 
झुकाव या स्वभाव-the) का वणसि करिे के सलए अंतररक्ष और समय में प्रवस्थापि को शासमल करि ेके सलए आगे की क्षमता प्रवकससत की ससस्टम 
2 की माध्यसमक या पररष्कृत भाषा खेल (SLG) िीमी गतत से, cortical, सचेत, जािकारी युर्कत, पारगमि (सावसजतिक COS होिे), प्रतततिधित्व, 
सच है या गलत प्रस्तावात्मक attitual सोच है, जो कोई सटीक समय है और क्षमताओं रहे हैं और मािससक राज्यों िहीं). प्राथसमकताएं अंतज्ञासि, 
प्रवपृ्रत्त, स्वत: ontological तियम, व्यवहार, क्षमताओं, संज्ञािात्मक मॉड्यूल, व्यजर्कतत्व Traits, टेम्पलेट्स, Inference इंजि, झुकाव, 
भाविाओं, प्रस्तावात्मक दृजष्टकोण, मू्यांकि, क्षमता, Hypotheses हैं. कुछ भाविाएाँ प्रकार 2 प्राथसमकताएाँ (W RPP2 148) हैं। "मुझे प्रवश्वास 
है", "वह प्यार करता है", "वे सोचते हैं" संभव सावसजतिक कृत्यों के प्रववरण आम तौर पर dspacetime में रखा जाता है. अपिेबारे में मेरा 
पहलाव्यजर्कत बयाि सच ही हैं (लगता है छोडकर) जबकक दसूरों के बारे में तीसरे व्यजर्कत के बयाि सच या गलत हैं (जॉन्स्टि 'Wittgenstein: 
इिर पर पुिप्रवसचार की मेरी समीक्षा देखें'). 
 
जािबूझकर राज्यों के एक वगस के रूप में "वरीयता" - िारणा के प्रवरोि में, पलटा कृत्यों और यादों - पहली बार स्पष्ट रूप से 1930 में Wittgenstein 
(डब््यू) दवारा वणणसत ककया गया था और कहा "आश्चयस" या "जस्थतत". वे आमतौर पर रसेल के बाद से "प्रस्तावात्मक दृजष्टकोण" कहा गया है, 
लेककि यह प्रवश्वास के बाद से एक भ्रामक वार्कयांश है, इरादा,जाििे,आदद याद, अर्कसर प्रस्ताव िहीं कर रहे हैं और ि ही दृजष्टकोण, के रूप में 
ददखाया गया है जैसे, डब््यू दवारा और Searle दवारा (जैसे, cf चेतिा और भाषा p118). वे आंतररक, पयसवेक्षक स्वतंत्र मािससक प्रतततिधित्व 
कर रहे हैं (के रूप में प्रस्तुततयों या ससस्टम 1 से ससस्टम 2 के प्रतततिधित्व के प्रवपरीत - Searle- सी + एल p53). 
 
वे संभाप्रवत समय या अंतररक्ष में प्रवस्थाप्रपत कायस कर रहे हैं, जबकक developmentally अधिक आददम S1 िारणा यादें और पलटा कारसवाई हमेशा 
यहााँ और अब कर रहे हैं. यह ससस्टम 2 की प्रवशेषता के सलए एक तरीका है - ससस्टम 1 के बाद कशरेुकी मिोप्रवज्ञाि में प्रमुख अधग्रम घटिाओ ं
का प्रतततिधित्व करि ेकी क्षमता और ककसी अन्य स्थाि या समय में होिे वाली के रूप में उिमें से सोचिे के सलए (Searle प्रतततथ्यात्मक 
क्पिा के तीसरे संकाय पूरक अिुभूतत और इच्छा). S2 स्वभाव कायस करि ेकी क्षमता है (अिुबंि मांसपेसशयों S1 के माध्यम से भाषण या शरीर 
आंदोलिों का उत्पादि जजस समय वे कारण और मािससक राज्यों बि). कभी कभी स्वभाव बेहोश के रूप में मािा जा सकता है र्कयोंकक वे होश में 
हो सकता है बाद में-Searle - कफल मुददे 1:45-66(1991). 
 
िारणा, यादें और पलटा (स्वचासलत) कारसवाई एस1 या प्राथसमक भाषा खेलके रूप में वणणसत ककया जा सकता है (PLG है-जैसे, मैं कुते्त को देखते हैं) 
और वहााँ रहे हैं, सामान्य मामल ेमें, कोई परीक्षण संभव तो वे केवल सच हो सकता है. 
 
Dispositionsबी ई माध्यसमक एलजीके रूप में वणणसत कर सकत ेहैं (SLG है -उदाहरण के सलए मुझे प्रवश्वास है कक मैं कुते्त कोदेख) और भी बाहर 
काम ककया जािा चादहए, यहां तक कक मेरे सलए अपिे ही मामल ेमें (यािी, मैं कैस ेजािता हूाँ कक मैं र्कया प्रवश्वास है, लगता है, लगता है जब तक 
मैं अधितियम डब््यू से ऊपर उदिरण देखें). जस्थतत भी कक्रया हो जब बात की या सलखा के रूप में के रूप में अच्छी तरह से अन्य तरीकों से बाहर 
काम ककया जा रहा है, और इि प्रवचारों को सभी Wittgenstein के कारण कर रहे हैं (मध्य 1930) और व्यवहारवाद िहीं कर रहे हैं (Hintikka और 
Hintikka 1981, Searle, हट्टो आदद,). Wittgenstein प्रवकासवादी मिोप्रवज्ञाि के संस्थापक के रूप में मािा जा सकता है और अपिे काम हमारे 
स्वयंससदि प्रणाली 1 मिोप्रवज्ञाि के कामकाज की एक अिूठी जांच और 2 प्रणाली के साथ अपिी बातचीत. हालांकक कुछ इसे अच्छी तरह से 
समझ में आ गया है (और यकीिि कोई भी पूरी तरह से इस ददि के सलए) यह आगे कुछ दवारा प्रवकससत ककया गया था - सब से ऊपर जॉि 
Searle, जो कारसवाई में अपिी र्कलाससक पुस्तक Rationality में इस तासलका का एक सरल संस्करण बिाया (2001). यह प्रवकासवादी मिोप्रवज्ञाि 
के स्वयंससदि संरचिा के डब््यू सवेक्षण पर फैलता है 1911 में अपिी पहली दटप्पणी से प्रवकससत की है और इतिी खूबसूरती से तिजश्चतता पर 
अपिे प्रपछले काम में बाहर रखी (ओसी) ( 1950-51 में सलखा). ओसी व्यवहार या epistemology और आंटलजी की िींव पत्थर है (तिजश्चत रूप 
से एक ही), संज्ञािात्मक भाषाप्रवज्ञाि या DPHOT, और मेरे प्रवचार में दशसि में सबस ेमहत्वपूणस काम (डडजस्क्रजप्टव मिोप्रवज्ञाि) और इस तरह 
व्यवहार के अध्ययि में. िारणा, स्मतृत, पलटा कारसवाई और बुतियादी भाविाओं आददम आंसशक रूप से subcortical अिैजच्छक मािससक 
राज्यों, कक PLG में वणणसत ककया जा सकता है, जजसमें मि स्वचासलत रूप से दतुिया कफट बैठता है - S1 केवल ऊपर की ओर कारण है (मि को 
दतुिया कफट कीददशा)और संतुष्ट (लकी प्रतततिधित्व या जािकारी) (कारण लीजाई स्व संदभस]सीरले है) --अप्रववाददत, केवल सत्य, तकस ंगतता 
का स्वयंससदि आिार जजस पर कोई तियंत्रण संभव िहीं है)। प्राथसमकताएं, इच्छाओं, और इरादों िीमी सोच सचेत स्वैजच्छक क्षमताओं का 
वणसि कर रहे हैं कक SLG में वणणसत ककया जा सकता है - जजसमें मि दतुिया कफट करि ेकी कोसशश करता है - S2 सामग्री है और िीचे कारण है 
(दतुिया के सलए मि कफट की ददशा) 
 
व्यवहारवाद और हमारे डडफॉ्ट वणसिात्मक मिोप्रवज्ञाि (दशसि) के अन्य सभी भ्रम उत्पन्ि र्कयोंकक हम S1 काम कर देख सकते हैं और 
माध्यसमक भाषा खेल (SLG) जो S Phenomenological भ्रम (TPI) कॉल के साथ सभी कायों का वणसि िहीं कर सकते. डब््यू यह समझ में आया 
और यह भाषा के उदाहरण के सैकडों के साथ असमाि स्पष्टता के साथ वणणसत (मि) अपिे कायों के दौराि कारसवाई में. कारण काम स्मतृत के 
सलए उपयोग ककया है और इससलए हम होशपूवसक स्पष्ट लेककि आम तौर पर गलत कारणों से व्यवहार की व्याख्या करिे के सलए उपयोग करें 
(वतसमाि अिुसंिाि के दो खुद). प्रवश्वासों और अन्य जस्थतत प्रवचारों जो दतुिया के तथ्यों से मेल करिे की कोसशश के रूप में वणणसत ककया जा 
सकता है (कफट की दतुिया की ददशा के सलए मि), जबकक Volitions के इरादे से कायस कर रहे हैं (प्राथसमक इरादा-PI, और IntentionsIn Action-
IA-Searle) प्लस कायस जो मैच की कोसशश प्रवचारों के सलए दतुिया -दतुिया कफट की ददशा मि करि ेके सलए -cf. 
सीरले उदा., सी + एल p145, 190). 
 
कभी-कभी प्रवश्वास और अन्य स्वभावों पर पहंुचिे के सलए तकस  में अंतर होता है। ऐंससलेंट शब्दों का उपयोग संज्ञाओं के रूप में ककया जा सकता 
है जो मािससक राज्यों (जैसे प्रवश्वास) का वणसि करि ेलगते हैं, या कक्रया ओंकार के रूप में (एजेंटों के रूप में वे कायस करत ेहैं या कायस कर सकत े
हैं) (जैसे, प्रवश्वास) और अर्कसर गलत तरीके से "प्रस्तावात्मक असभवपृ्रत्तयााँ" कहा जाता है। 
 
िारणाएं यादें और हमारे सहज कायसक्रम (संजे्ञय मॉड्यूल, टेम्पलेट्स, एस 1 के अिुमाि इंजि) हो जाते हैं, इि का उपयोग करिे के सलए जस्थतत 
का उत्पादि-(वास्तप्रवक या संभाप्रवत सावसजतिक ACTS भी कहा जाता है, प्राथसमकताएं, क्षमताओं, S2 के प्रतततिधित्व) और Volition - और वहााँ 
कोई भाषा (िारणा, सोचा) सोच या तैयार (यािी, कोई तिजी भाषा) के सलए PRIVATE मािससक राज्यों की है. 
 
उच्च पशु सोच सकत ेहैं और कायस करेंगे और उस सीमा तक उिका सावसजतिक मिोप्रवज्ञाि है। 
 
PERCEPTIONS: ("X" सच है: सुिो, देखो, गंि, ददस, स्पशस, तापमाि 
 
स्मतृत:याद, सपिा (S1) 
 
PRFERENCES, INCLINATIONS, DISPOSITIONS (X सच हो सकता है) (S2) 
 
कक्षा 1: प्रवश्वास, तिणसय, सोच, प्रतततिधित्व, समझ, चयि, तिणसय लेिे, पसंद करिा, व्याख्या, जाििे (कौशल और क्षमताओं सदहत), भाग लेिे 
(सीखिे), अिुभव, अथस, याद रखिा, प्रवचार, इच्छा, उम्मीद, इच्छुक, चाहत ेहैं, उम्मीद(एकप्रवशेष वगस), के रूप में देख (पहल), 
 
वगस 2: DECOUPLED मोड- सपिा देखिा, क्पिा, झूठ बोलिा, भप्रवष्यवाणी, संदेह 
 
कक्षा 3: भाविाएं: प्यार, िफरत, डर, द:ु ख, खुशी, ईष्यास, अवसाद. उिका कायस तीव्र कारसवाई के सलए प्रत्यक्षण और स्मतृतयों के सूचिा संसािि 
को सुप्रविाजिक बिाकर समावेशी कफटिेस (अपेक्षक्षत अधिकतम उपयोधगता) को बढािे के सलए प्राथसमकताओं को मॉड्युलेट करिा है। इस 
तरह के क्रोि और भय और इस तरह के प्यार, िफरत, घणृा और क्रोि के रूप में S2 भाविाओं के बीच कुछ जुदाई है. 
 
DESIRES:(मैं चाहता हूाँ "X" सच हो-मैंअपिे प्रवचारोंको कफट करि ेके सलए ई दतुिया chang करिा चाहते हैं): लालसा, उम्मीद, उम्मीद, प्रतीक्षा, 
आवश्यकता, आवश्यकता, करिे के सलए बाध्य 
 
इरादा: (मैं कर देगा "X" सच है) इरादा 
 कारसवाई (मैं "X" सच कर रहा हूाँ) : असभिय, बोलते हुए, पढिा, लखेि, गणिा, अिुिय, ददखा रहा है, प्रदशसि, convincing, कोसशश कर रहा है, 
प्रयास, हाँसिा, बजािा, भोजि, पीिे, रोिा, asserting (वणसि, सशक्षण, भप्रवष्यवाणी, ररपोदटिंग), वादा, बिािे या मैप्स का उपयोग, पुस्तकें , धचत्र, 
कंप्यूटर कायसक्रम-ये सावसजतिक और स्वैजच्छक हैं और दसूरों को जािकारी हस्तांतरण ताकक वे व्यवहार की व्याख्या में बेहोश, अिैजच्छक और 
सूचिाहीि S1 सजगता पर हावी है. 
 
सभी शब्द जदटल भाषा खेल के भाग हैं (प्रवचार कायों के सलए अग्रणी) हमारे जीवि में प्रवसभन्ि कायों हो रहा है और घटिा के एक एकल प्रकार के िहीं के पररणामों के िाम 
िहीं हैं। 
 
हम एक कार ड्राइव, लेककि यह भी ही है, यह देखते हैं, अपिी तस्वीर देखते हैं, इसके बारे में सपिा, यह क्पिा, यह उम्मीद है, यह याद है. मिुष्य 
के सामाजजक बातचीत संज्ञािात्मक मॉड्यूल दवारा तियंबत्रत कर रहे हैं - मोटे तौर पर सलप्रपयों या सामाजजक मिोप्रवज्ञाि के schemata के बराबर 
(अिुमाि इंजि में आयोजजत न्यूरॉन्स के समूहों), जो, िारणा और यादों के साथ, के गठि के सलए िेततृ्व वरीयताओं जो इरादों के सलए िेततृ्व 
और कफर कारसवाई करिे के सलए. जािबूझकर या जािबूझकर मिोप्रवज्ञाि इि सभी प्रकक्रयाओं या केवल कायों के सलए अग्रणी वरीयताओं और 
व्यापक अथों में संज्ञािात्मक मिोप्रवज्ञाि या संज्ञािात्मक तंबत्रका प्रवज्ञाि का प्रवषय है जब neurophysiology सदहत सलया जा सकता है, 
neurochemistry और तंबत्रकाआिुवंसशकता. प्रवकासवादी मिोप्रवज्ञाि सभी प्रपछले कायों या मॉड्यूल जो व्यवहार का उत्पादि के संचालि के 
अध्ययि के रूप में मािा जा सकता है, और कफर प्रवकास, प्रवकास और वरीयताओं, इरादों और कायों के साथ व्यजर्कतगत कारसवाई में coextensive 
है. चंूकक हमारे मिोप्रवज्ञाि के स्वयंससदि (ए्गोररथ्म या संज्ञािात्मक मॉड्यूल) हमारे जीिों में हैं, हम स्पष्ट प्रववरण देकर अपिी समझ को 
बढा सकत ेहैं कक वे कैसे काम करते हैं और जीव प्रवज्ञाि, मिोप्रवज्ञाि, दशसि (डडजस्क्रजप्टव मिोप्रवज्ञाि) के माध्यम स ेउन्हें (संस्कृतत) का प्रवस्तार 
कर सकत ेहैं, गणणत, तकस , भौततकी, और कंप्यूटर प्रोग्राम, इस प्रकार उन्हें तेजी से और अधिक कुशल बिा रही है. हाजेक (2003) सशतस 
संभाविाओं के रूप में स्वभाव का प्रवश्लेषण करता है और वे स्पोि आदद दवारा ए्गोररथ्मीकृत होते हैं। 
 
Intentionality (संजे्ञय या प्रवकासवादी मिोप्रवज्ञाि) व्यवहार के प्रवसभन्ि पहलुओं जो सहज संज्ञािात्मक मॉड्यूल में क्रमादेसशत रहे हैं के होत ेहैं 
(हालांकक पररभाप्रषत) जो बिािे के सलए और चेतिा की आवश्यकता होती है, होगा और स्वयं और सामान्य मािव वयस्कों में सभी स्वभाव 
purposive हैं, सावसजतिक कृत्यों की आवश्यकता होती है (उदाहरण के सलए, भाषा), और हमें ररश्तों के सलए प्रततबदि (कारसवाई के सलए इच्छा 
स्वतंत्र कारण कहा जाता है- DirA Searle दवारा) ताकक हमारी समावेशी कफटिेस बढािे के सलए (अधिकतम अपेक्षक्षत उपयोधगता] कभी कभी 
कहा जाता है-प्रववादास्पद-Bayesian उपयोधगता अधिकतमीकरण) प्रभुत्व और पारस्पररक परोपकाररता के माध्यम से और संतोष की शतों पर 
संतोष की शतें लागू - Searle- (यािी, सावसजतिक कृत्यों के माध्यम से दतुिया के सलए प्रवचारों स ेसंबंधित - मांसपेसशयों आंदोलिों - अथासत, 
गणणत, भाषा, कला, संगीत, सेर्कस, खेल आदद).  इस की मूल बातें हमारी सबसे बडी प्राकृततक मिोवैज्ञातिक लुडप्रवग Wittgenstein दवारा 1930 
से 1951 तक पता लगाया गया था, लेककि स्पष्ट foreshawings के साथ वापस 1911 ("मिोवैज्ञातिक घटिा के सामान्य पेड. मैं सटीकता के 
सलए िहीं बज्क पूरे के एक दृश्य के सलए प्रयास करत ेहैं। RPP Vol 1 P895 cf - P464), और कई दवारा शोिि के साथ, लेककि सब से ऊपर जॉि 
Searle दवारा 1960 में शुरू. हमारे S2 जािबूझकर डडग्री या प्रकार (मुख्य रूप से भाषा के खेल) के बहुत स्वीकार करत ेहैं. के रूप में डब््यू उ्लेख 
ककया, झुकाव (जैसे सोच) कभी कभी होश में और प्रवचार प्रवमशस कर रहे हैं. हमारे सभी टेम्पलेट्स (कायस, अविारणाओं, भाषा खेल) कुछ संदभों में 
फजी ककिारों के रूप में वे उपयोगी होिा चादहए. वहााँ सोच के कम से कम दो प्रकार के होत ेहैं (यािी, दो भाषा खेल या स्वभावात्मक कक्रया ' सोचका 
उपयोग करि ेके तरीके)- जागरूकता और आंसशक जागरूकता के साथ तकस ंगत के बबिा गैरतकस ंगत (डब््यू), अब उपवास के रूप में वणणसत है 
और S1 और S2 की िीमी सोच. यह भाषा के खेल के रूप में इि संबंि उपयोगी है और िहीं मात्र घटिा के रूप में (W RPP2 129). मािससक घटिा 
(हमारे व्यजर्कतपरक या आंतररक "अिुभव") epiphenomenal हैं, कमी मािदंड, इससलए भी अपिे सलए जािकारी की कमी है और इस तरह 
संचार, सोच या मि में कोई भूसमका िहीं तिभा सकत ेहैं. सभी स्वभावों की तरह सोच (आश्चयस, प्रस्तावक दृजष्टकोण) एक मािससक जस्थतत िही ं
है, और कोई जािकारी शासमल है जब तक यह एक सावसजतिक कायस हो जाता है (एक COS महसूस करता है) भाषण में, लेखि या अन्य मांसपेसशयों 
संकुचि. हमारी िारणा और यादों की जािकारी हो सकती है (अथस-COS) जब वे S2 के माध्यम से सावसजतिक कायों में प्रकट होत ेहैं, के सलए ही तो 
वे ककसी भी अथस है (पररणाम) भी खुद के सलए. 
 
स्मतृत और प्रत्यक्षण मॉड्यूल दवारा स्वभावों में एकीकृत होत ेहैं जो जब उि पर कारसवाई की जाती है तो मिोवैज्ञातिक रूप से प्रभावी हो जात ेहैं। 
भाषा का प्रवकास करि ेका अथस होता है, कृत्यों के सलए शब्दों को प्रततस्थाप्रपत करि ेकी सहज क्षमता प्रकट करिा। आम शब्द टॉम (मि का 
ससदिांत) बहुत बेहतर कहा जाता है (एजेंसी के यूए-अंडरस्टैंडडगं). 
 
जािबूझकर चेतिा, आत्म, और सोचा है जो इरादों की ओर जाता है और कफर मांसपेसशयों करार दवारा कारसवाई करि ेके सलए सहज आिुवंसशक 
रूप से क्रमादेसशत उत्पादि है. इस प्रकार, "प्रस्तावात्मक रवैया" सामान्य सहज ज्ञाि युर्कत तकस ंगत या गैर तकस ंगत speecएच और कारसवाई 
के सलए एक भ्रामक शब्द है, लेककि मैं इसे स्वभाव के सलए एक पयासय के रूप में दे के रूप में यह अभी भी व्यापक रूप स ेडब््यू और एस के साथ 
अपररधचत उि लोगों दवारा प्रयोग ककया जाता है संज्ञािात्मक प्रवज्ञाि के प्रयासों के सलए thinking, भाविाओं आदद को समझिे 
neurophysiology का अध्ययि करके हमें कुछ भी बतािे के सलए कैसे मि के बारे में अधिक बतािे के सलए िहीं जा रहा है (प्रवचार, भाषा) काम 
करता है (के रूप में कैस ेमजस्तष्क काम करता है के प्रवरोि में) स ेहम पहले से ही पता है, र्कयोंकक "मि" (प्रवचार, भाषा) पूणस जिता में पहले से ही 
है दृश्य (डब््यू)। ककसी भी घटिा है कक तछपा रहे हैं मैंnneurophysiology, जैव रसायि,आिुवंसशकी, र्कवांटम यांबत्रकी, या जस्रंग ससदिांत, तथ्य 
यह है कक एक मेज परमाणुओं स ेबिा है के रूप में हमारे सामाजजक जीवि के सलए अप्रासंधगक हैं जो "ओबी" (दवारा वणणसत ककया जा सकता है) 
के तियम भौततकी और रसायि प्रवज्ञाि इस पर दोपहर का भोजि करिे के सलए है. के रूप में W इतिी प्रससदि िे कहा "कुछ भी तछपा हुआ है". 
मि के बारे में ब्याज की सब कुछ (प्रवचार, भाषा) देखिे के सलए खुला है अगर हम केवल ध्याि से भाषा के कामकाज की जांच. 
 
भाषा सामाजजक संपकस  की सुप्रविा के सलए प्रवकससत ककया गया था और इस प्रकार संसाििों, अजस्तत्व और प्रजिि के एकत्र. इसका व्याकरण 
स्वचासलत रूप से कायस करता है और जब हम इसका प्रवश्लेषण करि ेकी कोसशश करत ेहैं तो यह बहुत भ्रामक होता है। शब्दों और वार्कयों में संदभस 
के आिार पर अिेक उपयोग होत ेहैं. मुझे प्रवश्वास है और मैं खाि ेके रूप में गहराई से अलग भूसमकाओं के रूप में मुझे प्रवश्वास है और मुझे 
प्रवश्वास है या मुझे प्रवश्वास है और वह प्रवश्वास करता हूाँ. वतसमाि तिाव पहले व्यजर्कत इस तरह के रूप में झुकाव कक्रया के अथसपूणस उपयोग 'मेरा 
माििा है कक मेरी संभाप्रवत कृत्यों की भप्रवष्यवाणी करि ेकी क्षमता का वणसि है और मेरी मािससक जस्थतत के वणसिात्मक िहीं हैं और ि ही 
सामान्य में ज्ञाि या जािकारी के आिार पर उि शब्दों की भाविा (डब््यू). "मेरा माििा है कक इसकी बाररश हो रही है", "मेरा माििा है कक यह 
बाररश हो रही थी", "वह अपिी बाररशका माििा है", "वह अपिी बाररश पर प्रवश्वास करेंगे,"मेरा माििा है कक यह बाररश होगी" या "वह लगता 
है कक यह बाररश हो रही है" संभाप्रवत सत्यापि सावसजतिक spacetime में प्रवस्थाप्रपत कायस कर रहे हैं कक इरादा जािकारी (या गलत सूचिा) और 
इससलए सीओएस जो उिकी सच्चाई (या झूठ) तिमासताओं रहे हैं व्यर्कत करत ेहैं. 
 
गैर-प्रततक्षेपी या गैर-तकस ंगत (स्वचासलत) पूवस आशय के बबिा बोले गए शब्दों को डब््यू दवारा डीड के रूप में कहा गया है और कफर 2000 में 
दाशसतिक मिोप्रवज्ञाि में अपिे पत्र में डीएमएस दवारा, हमारे व्यवहार के बहुत से प्रवसशष्ट हैं र्कयोंकक वे S1 और S2 को पुल करत ेहैं जो दोिों में 
सहभाधगता करत ेहैं हमारे जागि ेजीवि के सबसे ददशाओं. 
 
िारणा, यादें, कुछ भाविाओं और कई "प्रकार 1 जस्थतत" बेहतर S1 के Reflexes कहा जाता है और कर रहे हैं स्वत:, गरै-प्रततक्षेपी, गैर-प्रस्तावात्मक 
और गैर-Attitudinal कायस का कब्जा (axioms, ए्गोररदम) के हमारे प्रवकासवादी मिोप्रवज्ञाि () प्रवटगेिस्टीि के बाद मोयाल-शररॉक। 
 
अब "मि की अस्पष्टता" (ओएम) पर कुछ दटप्पणणयों के सलए. 
 
जब तक मैं प्रस्ताविा के पहले पषृ्ठ समाप्त हो गया, मुझे एहसास हुआ कक इस पुस्तक ससफस  एक और तिराशाजिक गडबड (दशसि में आदशस) 
था. उन्होंिे यह स्पष्ट ककया कक वह भाषा के खेल की सूक्ष्मता की कोई समझ िहीं था (उदा., 'मैं जािता हूाँ कक मैं जाग रहा हूाँ' के काफी अलग 
उपयोग करता है, 'मैं जािता हूाँ कक मैं र्कया मतलब है' और 'मैं जािता हूाँ कक र्कया समय है') और ि ही स्वभाव की प्रकृतत (जो वह भ्रामक और 
अप्रचसलत शब्द 'proposi दवारा कहता है और तिजी भाषा के रूप में इस तरह की िारणाओं पर व्यवहार के बारे में अपिे प्रवचारों के आिार पर 
था, 'अंदरी भाषण' का आत्मतिरीक्षण और मि की गणिा वणसि है, जो एक सदी पहले के डब््यू 3/4 दवारा आराम करि ेके सलए रखी गई थी 
और एस और कई अन्य लोगों के बाद स.े लेककि मैं जािता था कक मािव व्यवहार पर सबसे ककताबें बस के रूप में उलझि में हैं और वह मजस्तष्क 
उच्च आदेश सोचा (HOT) के सलए इसी कायों पर हाल ही में वैज्ञातिक काम का एक सारांश देिे जा रहा था, तो मैं पर रखा. 
 
इससे पहले कक मैं दशसि या संज्ञािात्मक प्रवज्ञाि में ककसी भी पुस्तक पढें, मैं सूचकांक और ग्रंथ सूची में जािे के सलए देखिे के सलए जजसे वे का 
हवाला देत ेहैं और कफर कुछ समीक्षाएाँ और प्रवशेष रूप से बीबीएस में एक लेख खोजि ेकी कोसशश के बाद से यह सहकमी प्रततकक्रया है, जो आम 
तौर पर अत्यधिक जािकारीपूणस है. जैसा कक ऊपर उ्लेख ककया, डब््यू और एस इस क्षेत्र में सबसे प्रससदि िामों में से दो हैं, लेककि सूचकांक 
और ग्रंथ सूची में मैं केवल 3 तुच्छ डब््यू का उ्लेख है और एस या हैकर के सलए एक िहीं तिजश्चत रूप से इस मात्रा का सबसे उ्लेखिीय 
उपलजब्ि पाया. जैसा कक उम्मीद थी, दाशसतिक पबत्रकाओं से कई समीक्षाएाँ बेकार थे और इस पुस्तक के अपिे prcis के सलए BBS प्रततकक्रयाओं 
प्रविाशकारी ददखाई देते हैं - हालांकक, प्रवशेषता (डब््यू के एक उ्लेख के अपवाद के साथ) - वे भी WS के बारे में अिजाि हैं. अधिक उ्लेखिीय 
है, हालांकक वह 2012 के रूप में हाल ही में के रूप में कई संदभस भी शासमल है, 2009 BBS लेख उि के बीच में िहीं है और, जहााँ तक मझेु याद कर 
सकते हैं, वह इस पुस्तक में अपिी आलोचिाओं के सलए ठोस प्रततकक्रया प्रदाि िहीं करता है. ितीजति, शजर्कतशाली WS प्रेररत LSR ढांचे पूरी 
तरह से अिुपजस्थत है और सभी भ्रम दरू मंजूरी दे दी है लगभग हर पषृ्ठ पर प्रचुर मात्रा में हैं. यदद आप ऊपर और मेरे अन्य समीक्षापढें  और कफर 
BBS लेख (प्राप्त रूप से िेट पर मुफ्त उपलब्ि) इस पुस्तक के अपिे प्रवचार (और इस क्षेत्र में सबसे अधिक लेखि) की संभाविा काफी अलग हो 
जाएगा पढें. बेशक, बीबीएस के प्रमुख दोष स्पष्ट है--- commenters केवल एक पषृ्ठ दटप्पणी और कोई जवाब िहीं समलता है, जबकक लेखकों 
एक लंबा लेख और एक लंबा जवाब समलताहै, तो यह हमेशा लगता है कक वे प्रबल. लेककि यह स्पष्ट है कक सी ISA ससदिांत, सबसे अधिक पसंद 
है (सभी?) दाशसतिक ससदिांतों एक आकार बदलावक जो करि ेके सलए बदल जाता है "स्पष्ट" हर आपप्रत्त. इस प्रकार, एक साथसक ससदिांत के 
बीच की रेखा (वास्तव में एक प्रववरण) तथ्यों स ेजुडी, और एक अस्पष्ट िारणा है कक "व्याख्या" कुछ भी िहीं, blurs. बेशक, सी अर्कसर कहत ेहैं 
कक उिके ससदिांत "अधिमाि" इस तरह के और इस तरहके अवलोकि, लेककि यह तथ्य के बाद और तिजश्चत रूप से प्रवरोिी ससदिांतों आकार 
बदलाव के रूप में अच्छी तरह स ेप्रतीत होता है. एक शजर्कतशाली ससदिांत बातें जो कोई भी उम्मीद कर रहा था और यहां तक कक वे र्कया उम्मीद 
कर रहे थे के प्रवपरीत भप्रवष्यवाणी की है. हम भी डब््यू लगातार आदेश के सलए तथ्यों का वणसि करिे के सलए छडी और otiose "स्पष्टीकरण" 
से बचिे के सलए याद ददला रहे हैं. 
 
आत्मतिरीक्षण और तिजी भाषा के णखलाफ डब््यू तिजश्चत तकस  मेरी अन्य समीक्षा में उ्लेख कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से जािा जाता 
है. असलमें, वे ददि के रूप में के रूप में स्पष्ट कर रहे हैं - हम एक परीक्षण के सलए ए और बी के बीच अंतर करिा होगा और परीक्षण केवल बाहरी 
और सावसजतिक हो सकता है. उन्होंिे इसे 'बीटल इि द बॉर्कस' से स्पष्ट ककया। यदद हम सब एक बॉर्कस है कक खोला िहीं जा सकता है और ि ही 
एर्कस-रे आदद और कॉल र्कया एक 'बीटल' के अंदर है तो 'बीटल' भाषा में कोई भूसमका िहीं हो सकती है, हर बॉर्कस के सलए एक अलग बात हो 
सकती है या यह भी खाली हो सकता है. इससलए, ऐसी कोई तिजी भाषा िहीं है जजसे केवल मैं जाि सकता हंू और ि ही 'इिर स्पीच' का 
आत्मतिरीक्षण कर सकता हंू। यदद एर्कस सावसजतिक रूप से स्पष्ट िहीं है यह हमारी भाषा में एक शब्द िहीं हो सकता. यह िीचे गोली मारता है 
Carruther (सी) मि के ISA ससदिांत, साथ ही अन्य सभी 'अंदर अथस' ससदिांत है जो वह संदभस और अन्य पुस्तकों और लेख की एक बडी $. मैं 
आत्मतिरीक्षण की िारणा और स्वभाप्रवक भाषा के कामकाज के डब््यू के प्रवघटि की व्याख्या की है ('प्रस्तावात्मक दृजष्टकोण') ऊपर और बुदि, 
Johnston और एस की पुस्तकों के कई की मेरी समीक्षा में. मलू रूप से, उन्होंिे ददखाया कक कारण संबंि और शब्द और वस्तु मॉडल है कक S1 के 
सलए काम करता है S2 के सलए लागू िहीं होता. 
 
ISA के बारे में, कई 'प्रवचार की भाषा' के प्रवचार deconstructed है, लेककि मेरे प्रवचार में कोई भी BBB p37 में डब््यू स ेबेहतर -, "यदद हम एक 
तस्वीर है जो, हालांकक सही है, अपिी वस्तु के साथ कोई समािता िहीं है मि में रखिा, एक छाया का प्रक्षेप वार्कय और वास्तप्रवकता के बीच 
सभी बबदं ुखो देता है. अभी के सलए, वार्कय ही इस तरह के एक छाया के रूप में सेवा कर सकत ेहैं. वार्कय ससफस  एक ऐसी तस्वीर है, जो र्कया यह 
प्रतततिधित्व करता है के साथ थोडी सी भी समािता िहीं है. 
 
एक बात को ध्याि में रखिा है कक दाशसतिक ससदिांतों का कोई व्यावहाररक प्रभाव िहीं है- दशसि की वास्तप्रवक भूसमका इस बारे में भ्रमों को दरू 
करिे के सलए जा रही है कक प्रवशेष मामलों (डब््यू) में भाषा का उपयोग कैसे ककया जा रहा है। प्रवसभन्ि 'भौततक ससदिांतों' की तरह, लेककि जीवि 
के अन्य काटूसि प्रवचारों के प्रवपरीत (यािी, मािक िासमसक, राजिीततक, मिोवैज्ञातिक, समाजशास्त्रीय, जैप्रवक, धचककत्सा, आधथसक, मािव 
प्रवज्ञाि और ज्यादातर लोगों के ऐततहाससक प्रवचारों), यह भी मजस्तष्क और गूढ एक छोटे से ककिारे से अधिक दवारा समझा जा करिे के सलए 
और यह इतिा अवास्तप्रवक है कक यहां तक कक अपिे अिुयातययों को पूरी तरह स ेअपिी रोजमरास की जजंदगी में इसे अिदेखा. इसीतरह, इस 
तरह के मािक सामाजजक प्रवज्ञाि या ररर्कत स्लेट मॉडल व्यापक रूप स ेसमाजशास्त्र, मािव प्रवज्ञाि, पॉप मिोप्रवज्ञाि, इततहास और सादहत्य 
दवारा साझा के रूप में अन्य शैक्षक्षक 'जीवि के ससदिांतों' के साथ. हालांकक, िमों बडे और छोटे, राजिीततक आंदोलिों, और कभी कभी अथसशास्त्र 
अर्कसर उत्पन्ि या पहले से ही मौजूदा काटूसि है कक भौततकी और जीव प्रवज्ञाि (मािव प्रकृतत) की अिदेखी गले लगािे, posit बलों स्थलीय या 
ब्रह्मांडीय है कक हमारे अंिप्रवश्वासों को सुदृढ (हमारे सहज रूप से प्रेररत मिोवैज्ञातिक चूक), और पथृ्वी के सलए अपसशष्ट बबछािे में मदद 
(लगभग हर सामाजजक अभ्यास और संस्था है जो वहााँ जीि और संसाििों की खपत की प्रततकृतत की सुप्रविा के सलए कर रहे हैं का वास्तप्रवक 
उददेश्य). बात को एहसास है कक इि दाशसतिक काटूसि के साथ एक तिरंतरता पर हैं और एक ही स्रोत है. हम सब के सलए जीवि के प्रवसभन्ि काटूसि 
प्रवचार है जब युवा और केवल कुछ ही कभी उिमें स ेबाहर हो जािा कहा जा सकता है. 
 यह भी ध्याि दें कक, के रूप में डब््यू बहुत पहले दटप्पणी की, उपसगस "मेटा" अिावश्यक और सबसे में भ्रामक है (शायद सभी) संदभों, तो के सलए 
'मेटाग्वेशि' इस पुस्तक में, प्रवक्प 'मान्यता' या 'सोच', के बाद से र्कया हम या दसूरों का माििा है या पता है के बारे में सोच ककसी भी तरह सोच 
रहा है अन्य और 'mindreading' (मेरी शब्दावली में यूए) या तो के रूप में देखा जा करि ेके सलए िहीं है। एस के शब्दों में, COS र्कया सोचा जा रहा 
है की परीक्षा कर रहे हैं और वे 'यह बाररश हो रही है' के सलए समाि हैं, मेरा माििा है कक यह बाररश हो रही है' और 'उसका माििा है कक यह बाररश 
हो रही है' (जैसे 'के सलए जािता है', इच्छाओं, न्यायािीशों, समझता है, आदद), अथासत ् है कक बाररश हो रही है. यह महत्वपूणस तथ्य है कक 
'मेटाजग्िटेशि' और स्वभावों के 'मि की बात' ('प्रस्तावात्मक असभवपृ्रत्तयों') के बारे में ध्याि में रखा जाए, जजसे सी बढावा देता है। 
 
BBS में प्रततकक्रयाओं में से एक Dennett दवारा ककया गया था (जो सी भ्रम के सबस ेशेयरों), जो इि प्रवचारों को काफी अच्छा लगता है, ससवाय 
इसके कक सी 'मैं' के उपयोग को खत्म करिा चादहए र्कयोंकक यह एक उच्च आत्म के अजस्तत्व मािता है (लक्ष्य S2 की कडी कमी की जा रही है 
S1). बेशक, लेखि, पढिे और सभी भाषा और कुछ भी जो कुछ भी की अविारणाओं के बहुत अधितियम आत्म, चेतिा और इच्छा (के रूप में 
अर्कसर िोट्स), तो इस तरह के एक खात ेमें ककसी भी मू्य के बबिा जीवि का ससफस  एक काटूसि होगा जो भी, जो एक शायद व्यवहार के सबसे 
दाशसतिक खातों का कहिा है. डब््यूएस ढांचे लंबे समय से उ्लेख ककया है कक देखिे के पहले व्यजर्कत बबदं ुएक 3 व्यजर्कत को िष्ट या कम करि े
योग्य िहीं है, लेककि यह जीवि के काटूसि देखिे के सलए कोई समस्या िहीं है. इसी तरह, मजस्तष्क समारोह या 'कम्प्यूटेशिल', 'सूचिा 
प्रसंस्करण' आदद के रूप में व्यवहार के प्रववरण के साथ , - सभी अच्छी तरह से WS, Hutto, पढें, हैकर और कई अन्य लोगों दवारा अिधगित बार 
debunked. सभी का सबसे बुरा महत्वपूणस है, लेककि पूरी तरह से स्पष्ट "प्रतततिधित्व", जजसके सलए मुझे लगता है कक एस का प्रतततिधित्व 
करिे की संतुजष्ट (COS) की एक शतस के रूप में उपयोग (यािी, सभी स्वभाप्रवक संज्ञाओं और उिके verbs के सलए के रूप में एक ही रूप) अब तक 
का सबसे अच्छा है. यही कारण है कक, 'मुझे लगता है कक यह बाररश हो रही है' का प्रतततिधित्व सीओएस है कक यह बाररश हो रही है. 
 
सभी का सबसे दखुद यह है कक सी (Dennett की तरह) सोचता है कक वह डब््यू पर एक प्रवशेषज्ञ है, उसे अपिे कैररयर में ज्दी अध्ययि ककया 
और फैसला ककया कक तिजी भाषा तकस  'व्यवहारवाद' के रूप में खाररज कर ददया है! W प्रससदि व्यवहारवाद को अस्वीकार कर ददया और अपिे 
काम के बहुत वणसि र्कयों यह व्यवहार का वणसि के रूप में सेवा िहीं कर सकत ेके सलए समप्रपसत है. "र्कया तुम सच में भेस में एक व्यवहारवादी 
िहीं हैं? र्कया तुम िीचे वास्तव में कह रही है कक मािव व्यवहार को छोडकर सब कुछ एक क्पिा है? अगर मैं एक क्पिा की बात करते हैं, तो 
यह एक व्याकरण की क्पिा की है." (पीआई p307) और एक भी अपिे आिुतिक 'computationalist' रूप में सी में वास्तप्रवक व्यवहारवाद को 
इंधगत कर सकत ेहैं. WS देखिे के पहले व्यजर्कत बबदं ुकी अपररहायसता पर जोर देत ेहैं, जबकक सी "मैं" या "स्वयं" का उपयोग करिे के सलए बीबीएस 
लेख में डी के सलए माफी मााँगता है. यह मेरे प्रवचार में भाषा के उपयोग का एक सटीक प्रववरण और उपयोग एक काटूसि में क्पिा कर सकत ेहैं 
के बीच अंतर है. 
 
हट्टो डब््यू और Dennett (डी) के बीच प्रवशाल खाई ददखाया गया है जो सी की प्रवशेषता के रूप में अच्छी तरह से सेवा करेंगे, जब स ेमैं डी और 
सी ल े(चचसलैंड और कई अन्य लोगों के साथ) एक ही पषृ्ठ पर हो. एस कई जो प्रवसभन्ि लेखि में डी deconstructed है में स ेएक है, और इि सभी 
सी के प्रवरोि में पढा जा सकता है. और हमें याद है कक डब््यू कारसवाई में भाषा के उदाहरण के सलए धचपक जाती है, और एक बार एक बात वह 
ज्यादातर बहुत का पालि करिे के सलए आसाि हो जाता है, जबकक सी 'theorizing' (यािी, कोई स्पष्ट COS के साथ कई वार्कयों chaining) और 
शायद ही कभी प्रवसशष्ट भाषा के खेल के साथ परेशाि है मोदहत है , प्रयोगों और दटप्पणणयों है कक ककसी भी तिजश्चत तरीके से व्याख्या करि ेके 
सलए काफी मुजश्कल हैं पसंद करते हैं (बीबीएस प्रततकक्रयाओं देखें), और जो ककसी भी मामल ेमें व्यवहार के उच्च स्तर के प्रववरण के सलए कोई 
प्रासंधगकता िहीं है (उदाहरण के सलए, वास्तव में कैसे वे Intentionality में कफट करत ेहैं तासलका). एक पुस्तक सी तिजश्चत के रूप में प्रशंसा 
(स्मतृत और गणिात्मक मजस्तष्क) एक गणिात्मक जािकारी प्रोसेसर के रूप में मजस्तष्क प्रस्तुत करता है एक sophomoric दृश्य अच्छी तरह 
से और बार बार एस और दसूरों दवारा सफाया. प्रपछले दशक में, मैं दवारा और डब््यू के बारे में पषृ्ठों के हजारों पढा है और यह काफी स्पष्ट है कक 
सी एक सुराग िहीं है. इस में वह प्रततजष्ठत दाशसतिकों और वैज्ञातिकों की एक लंबी लाइि में शासमल हो जाता है जजिके डब््यू का पठि फलहीि 
था-रसेल, जर्कवि, गोडेल, के्रसेल, चोम्स्की, डुमेट, कक्रपके, डेिेट, पुटिम आदद (हालांकक पूिम बाद में प्रकाश देखिा शुरू कर ददया)। वे ससफस  यह 
िहीं देख सकत ेकक अधिकांश दशसि व्याकरणणक चुटकुले और असंभव दृश्य है-जीवि का एक काटूसि दृश्य। 
 
इस तरह की ककताबें है कक वणसि के दो स्तरों पुल का प्रयास वास्तव में दो ककताबें और एक िहीं कर रहे हैं. वहााँ वणसि है (प्रववरण िहीं, के रूप में 
डब््यू स्पष्ट कर ददया) हमारी भाषा और अवाधचक व्यवहार और कफर संज्ञािात्मक मिोप्रवज्ञाि के प्रयोगों की. "प्रयोगात्मक प्रवधि के अजस्तत्व 
बिाता है हमें लगता है कक हम समस्याओं है कक हमें परेशािी को हल करि ेका मतलब है; हालांकक समस्या और प्रवधि से एक दसूरे को पाररत। 
(W PI p232), सी एट अल प्रवज्ञाि स ेरोमांधचत हैं और बस माि लें कक यह तंबत्रका प्रवज्ञाि और प्रयोगात्मक मिोप्रवज्ञाि के सलए वैवादहक 
तत्वमीमांसा के सलए एक महाि अधग्रम है, लेककि WS और कई अन्य लोगों िे ददखाया है कक यह एक गलती है. अभी तक व्यवहार का वणसि 
वैज्ञातिक और स्पष्ट बिािे स,े यह यह असंगत बिाता है. और यह भगवाि की कृपा से ककया गया होगा कक लोके, कांट, ह्यूम, िीत्शे, सात्रस, 
प्रवटगेिस्टीि, Searle एट अल ककसी भी experimental प्रवज्ञाि के बबिा व्यवहार के ऐस ेयादगार खातों देिे में सक्षम थे जोभी. बेशक, िेताओं 
की तरह, दाशसतिकों शायद ही कभी गलततयों को स्वीकार करत ेहैं या चुप तो यह पर और पर कारणों के सलए पर जािा होगा पूरी तरह से तिदाि. 
िीचे पंजर्कत के सलए र्कया उपयोगी है और र्कया हमारी रोजमरास की जजदंगी में समझ में आता है. मैं CDC के दाशसतिक प्रवचारों का सुझाव (Carruthers, 
Dennett, चचसलैंड), के रूप में WS के उि लोगों के सलए प्रवरोि ककया, उपयोगी िहीं हैं और उिके अंततम तिष्कषस है कक होगा, आत्म और चेतिा 
भ्रम कर रहे हैं सब पर कोई मतलब िहीं है अथासत,् वे व्यथस कोई स्पष्ट COS कर रहे हैं. र्कया संज्ञािात्मक प्रवज्ञाि पर सीडीसी दटप्पणी ककसी भी 
heuristic मू्य है तििासररत ककया जा करि ेके सलए रहता है. 
 
इस पुस्तक (अन्य लेखि का एक बडा शरीर की तरह) अन्य जािवरों के गमस छूट और मजस्तष्क कायों के सलए व्यवहार को कम करि ेकी कोसशश 
करता है (शरीर कक्रया प्रवज्ञाि में मिोप्रवज्ञाि को अवशोप्रषत करिे के सलए). दशसि एक आपदा है, लेककि, प्रदाि की एक पहले BBS में कई 
आलोचिाओं पढता है, हाल ही में मिोप्रवज्ञाि और शरीर कक्रया प्रवज्ञाि पर दटप्पणी ब्याज की हो सकती है. Dennett की तरह, चचसलैंड और कई 
अन्य अर्कसर करत ेहैं, सी अपिे असली जवाहरात बहुत अंत तक प्रकट िहीं करता है, जब हम कहा जाता है कक आत्म, होगा, चेतिा (जजसमें इि 
शब्दों को सामान्य रूप स ेकायस होश में) भ्रम कर रहे हैं (इस शब्द के सामान्य अथस में मािा जाता है). Dennett एस दवारा बेिकाब ककया जािा 
था, Hutto एट अल दरू इि 'superstitions' समझािे के सलए (यािी, सब पर समझा िहीं है और वास्तव में भी वणसि िहीं), लेककि आश्चयसजिक 
सी भी यह शुरुआत में स्वीकार करते हैं, हालांकक बेशक वह सोचता है कक वह हमें इि शब्दों को ददखा रहा है मतलब यह िहीं है कक हम र्कया सोचते 
हैं और यह कक उिके काटूसि का उपयोग मान्य है. 
 
एक भी "न्यूरोसाइंस और दशसि" में एस और Dennett दवारा उत्तर के साथ cog प्रवज्ञाि के हैकर आलोचिाओं देखिा चादहए और अच्छी तरह से 
हैकर की पुस्तकों में पता लगाया "मािव प्रकृतत"(3 संस्करणों) और "न्यूरोसाइंस के दाशसतिक फाउंडेशि" (मेरी समीक्षा देखेंएचएि V1 की). यह 
उ्लेखिीय है कक लगभग सभी व्यवहार प्रवषयों में कोई िहीं (जजसमें मैं सादहत्य, इततहास, राजिीतत, िमस, कािूि, कला आदद के रूप में के रूप 
में अच्छी तरह से स्पष्ट लोगों को शासमल) कभी राज्यों या तो उिके ताककस क ढांचे या र्कया यह है कक वे पूरा करि ेकी कोसशश कर रहे हैं और र्कया 
भूसमका भाषा प्रवश्लेषण और प्रवज्ञाि खेलत ेहैं, तो व्यवहार में रुधच रखिे वाले सभी लोग र्कया दशसि (DPHOT) करिा है और यह कैसे वैज्ञातिक 
गततप्रवधियों से संबंधित है की हैकर सुंदर सारांश याद करिे पर प्रवचार हो सकता है. 
 
"पारंपररक epistemologists जाििा चाहत ेहैं कक र्कया ज्ञाि सच प्रवश्वास और एक और शतस है ..., या कक र्कया ज्ञाि भी प्रवश्वास मतलब िहीं है 
... हम जाििा चाहत ेहैं कक ज्ञाि कब होता है और कब औधचत्य की आवश्यकता िहीं होती है। हमें यह स्पष्ट करि ेकी आवश्यकता है कक जब यह 
कहा जाता है कक वह कुछ जािता है तो उस ेर्कया बताया जाता है। र्कया यह एक प्रवसशष्ट मािससक जस्थतत, एक उपलजब्ि, एक प्रदशसि, एक स्वभाव 
या एक क्षमता है? जाििे या प्रवश्वास है कक पी मजस्तष्क की एक राज्य के साथ समाि हो सकता है? र्कयों एक कह सकत ेहैं 'वह प्रवश्वास करता है 
कक पी, लेककि यह मामला है कक पी' िहीं है, जबकक एक िहीं कह सकता 'मुझे प्रवश्वास है कक पी, लेककि यह मामला िहीं है कक पी'? र्कयों वहााँ 
तरीके, तरीकों और प्राप्त करि ेके सािि हैं, प्राप्त करिे या ज्ञाि प्राप्त है, लेककि प्रवश्वास िहीं (प्रवश्वास के णखलाफ के रूप में)? र्कयों एक पता 
कर सकत ेहैं, लेककि प्रवश्वास िहीं है जो, र्कया, जो, कब, र्कया और कैसे? र्कयों एक प्रवश्वास कर सकत ेहैं, लेककि पता िहीं, तहेददल से, भावुकता 
से, संकोच, मूखसता, बबिा सोचे समझे, कट्टरता, हठिसमसता या यथोधचत? र्कयों एक पता कर सकत ेहैं, लेककि प्रवश्वास िहीं है, कुछ पूरी तरह से 
अच्छी तरह से, अच्छी तरह से या प्रवस्तार में? और इतिे पर - ि केवल ज्ञाि और प्रवश्वास से संबंधित इसी तरह के सैकडों सवालों के माध्यम स,े 
लेककि यह भी संदेह करिे के सलए, तिजश्चतता, याद, भूल, देख, देख, पहचाििे, भाग लेिे, के बारे में पता ककया जा रहा है, के बारे में जागरूक 
ककया जा रहा है, कई उ्लेख िहीं िारणा और उिके cognates के verbs. र्कया स्पष्ट ककया जािा चादहए अगर इि सवालों का जवाब ददया जा 
रहे हैं हमारे महामारी अविारणाओं के वेब है, तरीके जजसमें प्रवसभन्ि अविारणाओं को एक साथ लटका, उिके compatibilities और 
incompatibilities के प्रवसभन्ि रूपों, उिकी बात और उददेश्य, उिके presuppositions और संदभस तिभसरता के प्रवसभन्ि रूपों. संयोजी प्रवश्लेषण, 
वैज्ञातिक ज्ञाि, मिोप्रवज्ञाि, तंबत्रका प्रवज्ञाि और स्वयं शैली संज्ञािात्मक प्रवज्ञाि में इस आदरणीय व्यायाम के सलए जो कुछ भी योगदाि कर 
सकते हैं। (प्राकृततक मोड स ेगुजर: Quine के cul-de-sac-p15-2005 पर). बेशक, मैं जोडिा होगा कक यह हमारे प्रवकससत मिोप्रवज्ञाि का अध्ययि 
है, DPHOT की, और भाषा के प्रासधंगक संवेदिशीलता (डब््यू भाषा खेल). यह इि तथ्यों को राज्य के रूप में यह काफी दलुसभ है ककसी को भी, जो 
बडी तस्वीर समझ और यहां तक कक मेरे िायक ऐसे Searle, पुजारी, प्रपकंर, पढें, आदद के रूप में खोजिे के सलए बहुत दलुसभ है शमसिाक कम धगर 
जब वे अपिे व्यवसायों को पररभाप्रषत करि ेकी कोसशश. 
 
परमाणु भौततकी और भौततक रसायि पर ककताबें लंबे समय से ककया गया है,  लेककि वहााँ कोई संकेत िहीं है कक दोिों प्रवलय होगा (ि ही यह 
एक सुसंगत प्रवचार है), और ि ही है कक रसायि प्रवज्ञाि जैव रसायि को अवशोप्रषत और ि ही यह बारी में होगा शरीर कक्रया प्रवज्ञाि या आिुवंसशकी 
को अवशोप्रषत, और ि ही वह जीव प्रवज्ञाि गायब हो जाएगा और ि ही कक यह मिोप्रवज्ञाि, समाजशास्त्र, आदद को समाप्त कर देगा। यह इि 
प्रवषयों के 'युवा' के कारण िहीं है बज्क इस तथ्य के कारण है कक वे पूरी तरह से अलग अविारणाओं, डेटा और व्याख्यात्मक तंत्र के साथ प्रववरण 
के प्रवसभन्ि स्तर हैं। लेककि भौततकी ईष्यास शजर्कतशालीहै, औरहम ससफस  'शुदधि' भौततकी, गणणत, सूचिा, और गणिा बिाम ' उच्च स्तर 
कीअस्पष्टता' का प्रवरोि िहीं कर सकत.े यह 'संभव' होिा चादहए. 
 
ररडर्कशतिज्म र्कवांटम यांबत्रकी, अतिजश्चतता, तरंग/कणों, जीप्रवत/मतृ बबज्लयों, र्कवांटम उलझि, और अपूणसता और अपूणसता के हमारे 
सामान्य पैमािे पर आवेदि की कमी के बावजूद पिपती है। गणणत की ए्गोररथम randomness (Godel/Chaitin Yanofsky 'कारण की बाहरी 
सीमा' की मेरी समीक्षा देखें) और अपिे अिूठा पुल हमें बताता है कक यह EP चूक के कारण है. कफर, बुरी तरह स ेडब््यू से ताजा हवा की जरूरत 
की एक सांस: "तकस  की कक्रस्टलीय शुदिता के सलए, जादहर है, जांच का एक पररणाम िहीं था: यह एक आवश्यकता थी." पीआई p107. और एक 
बार कफर ब्ल ूबुक से डब््यू- "Philosophers लगातार उिकी आाँखों के सामिे प्रवज्ञाि की प्रवधि देखते हैं, और irresistibly पूछिे के सलए और जजस 
तरह से प्रवज्ञाि करता है में जवाब परीक्षा कर रहे हैं. यह प्रवपृ्रत्त तत्वमीमांसा का वास्तप्रवक स्रोत है, और दाशसतिक को पूणस अंिकार में ले जाती है। 
यह व्यवहार पर सबसे ककताबें िीचे फें कि ेऔर डब््यू और एस rereading प्रवरोि करि ेके सलए मुजश्कल है. बस कुछ भी स ेकूद उदाहरण के सलए 
अपिे पीआई http://topologicalmedialab.net/xinwei/classes/readings/Wittgenstein/pi_94 से इि उदिरण- 138 -239-309.html. 
 
मैं मि के सवाल को देखिे के रूप में अतिवायस रूप से सभी 'गहरी' दाशसतिक सवालों के रूप में एक ही सुझाव देत ेहैं. हम S1 दवारा कधथत 
'वास्तप्रवकता' को समझिा चाहते हैं, लेककि S2 इसके सलए क्रमादेसशत िहीं है. यह सब है (या ज्यादातर) डीएिए के माध्यम से S1 के बेहोश 
साजजश में. हम िहीं जाित,े लेककि हमारे डीएिए लगभग 3 अरब वषों में अरबों जीवों की मौत के सौजन्य स ेकरता है. तो, हम प्रवज्ञाि के साथ 
संघषस और कभी तो िीरे िीरे मि के तंत्र का वणसि (यािी, मजस्तष्क की), जाित ेहुए भी कक हम मजस्तष्क के "पूणस" ज्ञाि पर पहंुचिा चादहए, हम 
ससफस  र्कया सटीक न्यूरॉि का वणसि होगा  पैटिस लाल देखिे या एक प्रवक्प बिािे और र्कयों यह संभव िहीं है की एक "प्रववरण" करिे के सलए 
मेल खाती है (िहीं सुबोि). 
 
यह दशसि के पन्िों के हजारों के दससयों पढिे के बाद मेरे सलए स्पष्ट है कक इस तरह के उच्च स्तर वणसिात्मक मिोप्रवज्ञाि, जहां सािारण भाषा 
प्रवशेष उपयोगों में morphsकरि ेका प्रयास, दोिों जािबूझकर और अिजािे में, अतिवायस रूप स ेहै असंभव (यािी, दशसि और अन्य व्यवहार 
प्रवषयों में सामान्य जस्थतत). प्रवशेष शब्दशब्दों का प्रयोग (जैसे, intensionality, यथाथसवाद आदद) या तो काम िहीं करता है के रूप में वहााँ कोई 
दशसि पुसलस के सलए एक संकीणस पररभाषा लाग ूकर रहे हैं और वे र्कया मतलब है पर तकस  interminable हैं. हैकर अच्छा है, लेककि अपिे लेखि 
इतिा कीमती और घिे यह अर्कसर ददसिाक है. Searle बहुत अच्छा है, लेककि कुछ प्रयास करि ेके सलए अपिी शब्दावली को गल ेलगािे की 
आवश्यकता है और मुझे प्रवश्वास है कक वह कुछ बडी गलततयााँ करता है, जबकक डब््यू हाथ िीचे स्पष्ट और सबसे व्यावहाररक है, एक बार तुम 
समझ कक वह र्कया कर रहा है, और कोई भी कभी उस ेअिुकरण करिे में सक्षम ककया गया है. अपिे TLP जीवि के यांबत्रक ररडर्कशतिस्ट दृश्य का 
अंततम बयाि रहता है, लेककि वह बाद में अपिी गलती को देखा और तिदाि और 'काटूसि रोग' ठीक है, लेककि कुछ बात हो और सबसे बस उसे 
और जीव प्रवज्ञाि की अिदेखी के रूप में अच्छी तरह से, और इससलए वहााँ पुस्तकों के हजारों के दससयों रहे हैं और लेख और सबस ेिासमसक और 
राजिीततक संगठिों के लाखों (और हाल ही में अथसशास्त्र के सबसे जब तक) और जीवि के काटूसि प्रवचारों के साथ लगभग सभी लोगों को. लेककि 
दतुिया एक काटूसि िहीं है, तो एक महाि त्रासदी बाहर खेला जा रहा है के रूप में जीवि के काटूसि प्रवचारों वास्तप्रवकता और सावसभौसमक अंिापि 
और स्वाथस के साथ टकरािे अगले दो शताजब्दयों में सभ्यता के पति के बारे में लािे (या कम). 
 
मैं ककसी को सी लेखि की ससफाररश करि ेमें संकोच, के रूप में अिुभवी के सलए एक ही पररप्रेक्ष्य मैं र्कया करिा चादहए, और भोल ेअपिा समय 
बबासद हो जाएगा. या तो दशसि या संज्ञािात्मक प्रवज्ञाि पढें  और समश्रण से बचें. 
 
अंतहीि ककताबें और उपलब्ि लेख में, मैं मािव प्रकृतत Carruthers दवारा संपाददत पर 3 संस्करणों की सराहिा (हााँ, एक ही), मािव प्रकृतत पर 
3 हैकर दवारा सलणखत, प्रवकासवादी मिोरोग की हैंडबुक2एिडी एड, और W/S, Hutto, DMS, हैकर एट अल की मेरी समीक्षा.आईआरमूल ककताबें. 
अंत में, मेरा सुझाव है कक यदद हम भाषा और मि के डब््यू समीकरण को स्वीकार करें और 'मि/शरीर समस्या' को 'भाषा/शरीर समस्या' के 
रूप में माित ेहैं तो इससे उिके धचककत्सीय उददेश्य को प्राप्त करि ेमें मदद समल सकती है। 
 
 
